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生涯教育センター前の記入台にあ
る右記の用紙に必要事項を記入、
受講料金額の大学証紙（清光会館
１階大学証紙販売機で購入）を貼付し、生涯教育セン
ター窓口で手続きしてください。受付は窓口のみです。
郵送・FAX・Web 等では受付しません。また大学証紙
がないものも受付いたしません。
※ 受付票兼領収書は、講座が終了するまで保管して下さい。（携帯）
受講生が一定の人数に達しない場合には、開講中止
または申込み受付締切日を延期する場合があります。
中止決定の場合には、講座開講日の３日前までに通
知し、申込んだ申込用紙を返却しますので、生涯教
育センターへ受け取りに来て下さい。その申込用紙
を経理課に持参すれば、申込んだ講座の受講料を
全額現金化出来ます。
講師の都合等により、やむを得ず講座を休講する場
合は、原則として補講を行います。また、事故等に
より講座開講時間を 30 分経過しても講座が開始で
きない場合は、休講扱いとし後日補講を行います。
悪天候・交通機関ストライキ等が発生した場合は、
大学側の対応に準じることとなりますが、生涯教育
センターまで確認してください。中止となった場合は、
別の日に補講をすることになります。
欠席・遅刻の場合、連絡の必要はありません。
受付票・学生証は受講期間中、常に携帯して下さい。
出席はカードリーダで取りますので、学生証が必要
です。
欠席した場合の資料は生涯教育センターで保管して
います。受付票を持参の上、取りに来て下さい。保
管期間は受講講座終了後一ヶ月です。
JUnavi の伝言お知らせで連絡をします。
講師の都合により、代理講師による講義や日程等を
変更する場合があります。
申込みをキャンセルする場合は、必ず早めに連絡を
ください。講座開始 3 日前までにキャンセルされた
場合は、受講料全額返金します。返金方法は、開講
中止時と同じです。
講座開講後のキャンセルについては、受講料の返金
はしません。
申込方法
開講中止
講座休講
受講上の注意
講座変更
受講申込みキャンセル
受付開始
4/1（月）
受講のご案内（在校生向け）
02
資格講座
カリキュラム　2013年度日程
※基本講義10回+直前講義4回
※カリキュラム内容は、講義の進捗状況により変更となる場合がございます。
※公開模試(TAC簿記チャンピオン大会)	の実施会場は、TAC校舎となります。
回数 日　程 時　間 内　容
1 4月23日（火）
16：50〜19：50
簿記学習ガイダンス・簿記の基礎	日常の手続き 1・2
日常の手続き 1・2	商品売買 1・2
2 4月26日（金）
現金・当座預金・小口現金
手形 1	手形 2
3 4月30日（火）
その他期中取引 1	その他期中取引 2
その他期中取引 3		試算表の作成 1・2
4 5月 7日（火）
決算の手続き 1	決算の手続き 2
決算の手続き 3	決算の手続き 4
5 5月10日（金）
決算の手続き 5
決算の手続き 6	伝票式会計
6 5月14日（火）
総まとめ講義演習
予想問題演習・問題	予想問題演習・解説
7 5月17日（金）
予想問題演習・問題	予想問題演習・解説
予想問題演習・問題	予想問題演習・解説
8 5月21日（火）
決算の手続きⅢ
決算の手続きⅣ
9 5月22日（水）
決算の手続きⅤ
決算の手続きⅤ
10 5月24日（金）
決算の手続きⅥ
伝票式会計　　　　　　　　　　　　	　
11 5月28日（火）
総まとめ講義演習
総まとめ講義演習
12 5月29日（水）
予想問題演習・問題
予想問題演習・解説
13 5月31日（金）
予想問題演習・問題
予想問題演習・解説
14 6月 4日（火）
予想問題演習・問題
予想問題演習・解説
※ 公開模試6月2日(TAC簿記チャンピオン大会)
日商簿記3級検定試験	6月9日(日)予定
日商簿記3級講座
6月受験コ スー
資格の登竜門 ! 何をやるか迷っているなら簿記 3 級からスタ トー!
　日本国内には約 250 万社もの企業があり、その全ての企業において何らかの形で必
ず経理事務が発生します。就職・転職にかかわらず、ビジネスの基本知識として必要なの
は、なんといっても簿記の知識です。例えば営業の場面でも、会計知識があれば顧客へ
の経営戦略的な提案やコンサルティングを行う事ができます。「履歴書に書ける資格」と
言われる簿記は、新卒・中途採用にかかわらず、アピール手段として非常に有効です。
 簿記の知識があれば、財務諸表を読み取る力が付き、企業の経営状況を把握できるよ
うになります。企業のあらゆる部門・職種において、コスト管理能力や経営分析能力が求
められる今日、簿記知識に基づく優れた計数感覚や会計センスがより一層要求されてい
く事は間違いありません。
 この講座では、6月に実施される検定試験での合格を目指し、簿記の基礎からしっかり
と学びます。また、後半では過去の出題傾向を的確に分析し、的中答練を繰り返すことで
確実に合格へと導きます。講座終了後には、ワンランク上の日商簿記 2 級や公認会計士・
税理士など専門資格へチャレンジする機会も広がります。
2013001
100 名
14 回（180 分 / 回）
資格の学校 TAC
4/23 〜 6/4
火・水・金曜日
16：50 〜 19：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】16,000 円
【　一　般　】36,000 円
テキスト代込
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
簿記 3 級からステップアップ
簿記は「資格の登竜門」!!簿記をベースとして、チャレンジできる専門資格は多岐にわたります。
（ステップアップ例→公認会計士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、ファイナンシャル・
プランナー）簿記は業職種問わず、ビジネス全般で必要される知識です。経理業務はもちろん、会
社の状況を把握することで経営戦略の提案やコンサルティングを行うこともできます。このことか
らも、簿記資格の市場価値は高いと言えるでしょう。オールラウンドな要素は、どんな企業に対し
ても必ず強みになるはずです！！
※日商簿記検定試験 6 月受験の申込みを、当生涯教育センターで受付希望の方は、検定の申込受付期間と 受付締切日が本講座開
　始前となりますのでご注意下さい。
● 日商簿記 3 級合格テキスト
● 日商簿記 3 級合格トレーニング
● 総まとめ講義演習レジュメ
● 的中答練 3 回分
● ミニテスト
● 過去問題集
使用テキスト
20 名最低開催人数
申込締切日
4/15
03
資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
日商簿記2級講座
11月受験コ スー
履歴書に書ける資格代表格 ! あらゆる業職種で求めらる日商簿記 2 級！！
　日商簿記検定試験 2 級の範囲である商業簿記と工業簿記を学習することで、高度
な経理知識が身につくとともに、実践的な経営感覚をも習得することができます。
 商業簿記は、3 級の学習内容に特殊商品売買や株式会社についての会計処理 ( 株式
の発行や債権の発行など )、帳簿組織が加わります。また、支店を開設している企業に
おける処理についても学習します。
　工業簿記は、製造業における原価計算の全体の流れを学習し、注文を受けてから製
品の製造に取り掛かる個別原価計算や、規格品を製造し市場に流していく製造形態で
ある総合原価計算を学習します。
また、実際の製造活動が目標通りに行われているかどうかをチェックする標準原価計算
や、短期的な利益計画と結び付く直接原価計算も学習します。
　簿記は会計知識のベ スーとなりますので、同じ会計系資格 ( 税理士や公認会計士
etc.) へステップアップすることができます。また、他の資格と組み合わせることで、相
乗効果をあげることも出来ます。
2013002
80 名
32 回（180分／回）
資格の学校 TAC
6/11〜 11/8
火・金曜日
16：50 〜 19：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】33,000 円
【　一　般　】53,000 円
テキスト代込
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
就職活動前に取得しておきたい資格 !
財務諸表を読む力がつき、企業の経営状況を把握できます。株式会社の経営管理に役立ちます。一
般企業へ就職する場合、2級まで取得しておくと、企業の採用担当者の目に留まりやすくアピールもで
きます。この講座では、日商簿記検定試験 3級取得者および同等レベルの方 を々対象として、11月に
実施される日商簿記検定試験 2級合格を目標とします。商業簿記と工業簿記を並行しながら講義をす
すめ、問題演習に取り組んでいきます。計画的なカリキュラムときめ細かな指導により、初めはあやふや
な知識も確実なものになります。是非、本講座でストレ トー合格を達成しましょう。
● 日商 2 級合格テキスト ( 商業簿記 )
● 日商 2 級合格トレーニング ( 商業簿記 )
● 日商 2 級合格テキスト ( 工業簿記 )
● 日商 2 級合格トレーニング ( 工業簿記 )
● 日商 2 級特殊論点対策レジュメ
● 日商 2 級基礎答練 4 回分
● 日商 2 級的中答練 4 回分
● ミニテスト
● 過去問題集
使用テキスト
30 名最低開催人数
※基本講義20回+直前講義12回
※カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
※公開模試(TAC簿記チャンピオン大会)	の実施会場は、TAC校舎となります。
申込締切日
5/28
回数 日　程 時　間 内　容
1 6月11日（火）
16：50〜19：50
工業簿記の基礎・工業簿記の勘定連絡
2 6月14日（金） 材料費 1・2
3 6月18日（火） 労務費 1・2、経費
4 6月21日（金） 個別原価計算 1・2
5 6月25日（火） 部門別個別原価計算 1・2
6 6月28日（金） 総合原価計算 1・2・4
7 7月 2日（火） 総合原価計算 3・5
8 7月 5日（金） 財務諸表、標準原価計算 1
9 7月 9日（火） 標準原価計算 2
10 7月12日（金） 直接原価計算 1・2
11 7月16日（火） 一般商品売買・銀行勘定調整表
12 7月19日（金） 固定資産 1・2
13 7月24日（水） 有価証券、引当金
14 7月26日（金） 株式の発行、無形固定資産と繰延資産
15 8月30日（火） 社債・株式会社の税金
16 9月 3日（金） 剰余金の処分、精算表
17 9月 6日（金） 英米式と大陸式、財務諸表
18 9月10日（火） 本支店会計 1・2
19 9月13日（金） 伝票式会計、帳簿組織 1	(	現金出納帳まで )
20 9月17日（火） 帳簿組織 1・2
21 9月20日（金） 基礎答練 1
22 9月24日（火） 基礎答練 2
23 9月27日（金） 基礎答練 3
24 10月 1日（火） 基礎答練 4
25 10月 4日（金） 特殊論点講義 1
26 10月11日（金） 特殊論点講義 2
27 10月15日（火） 特殊論点講義 3
28 10月18日（金） 特殊論点講義 4
29 10月22日（火） 的中答練 1
30 10月25日（金） 的中答練 2
31 10月29日（火） 的中答練 3
32 11月 8日（金） 的中答練 4
※ 公開模試11月上旬実施予定 (TAC簿記チャンピオン大会 )
日商簿記2級検定試験	11月17日(日)予定
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資格講座
就職講座
公務員講座
日商簿記1級講座
商業簿記・会計コース
　この講座は、日商簿記検定試験1級の合格をめざす方が商業簿記・会計学について
理論と問題解法技術を修得し、講座修了時に過去問題レベルの問題を解くことができ
るようになることを目的としています。
講義で1級のすべての範囲について学習することは時間的に無理がありますので、ここ
では下記の内容を中心に学習を進めます。
受講生は日商簿記検定試験の 2 級に合格しているのが望ましいが、講師は、高校生・
大学生そして社会人の簿記教育に長年にわたり携わり、その指導法がわかりやすいこと
で評価の高い本校の教員 ( 本校の簿記塾 ( サークル )で学生に1級を指導している) が
懇切丁寧に指導しますので、これまでに 2 級レベルの勉強をしたことがある方ならば受
講は十分に可能です。
なお、この講座では1級の出題範囲のうち「商業簿記・会計学」と「工業簿記・原価計算」
を1年ごとに実施しており、「工業簿記・原価計算」は来年度の実施を予定しています。
2013003
30 名
50 回（120分／回）
蛭川幹夫（経営学部）
4/22 〜 2014 年 1/21
月・火曜日
17：00 〜 19：00
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】15,000 円
【　一　般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
10 名最低開催人数
申込締切日
5/13
回数 日　程 時間 内　容
1 2013 年 4月 22日（月）
17：00〜19：00
商品売買の会計処理と原価率・利益率
2 4月 23日（火） 棚卸資産
3 4月 30日（火） 一般原則 (1)
4 5月 7日（火） 一般原則 (2)
5 5月13日（月） 割賦販売 (1)
6 5月 20日（月） 割賦販売 (2)
7 5月 21日（火） 委託販売
8 5月 28日（火） 工事契約
9 6月 3日（月） 現金・預金
10 6月 4日（火） 金銭債権・貸倒引当金 (1)
11 6月10日（月） 金銭債権・貸倒引当金 (2)
12 6月11日（火） 有価証券 (1)
13 6月17日（月） 有価証券 (2)
14 6月18日（火） 有価証券 (3)
15 6月 24日（月） 有形固定資産 (1)
16 6月 25日（火） 有形固定資産 (2)
17 7月 1日（月） 有形固定資産 (3)
18 7月 2日（火） 有形固定資産 (4)
19 7月 8日（月） リース取引 (1)
20 7月 9日（火） リース取引 (2)
21 7月16日（月） 繰延資産・無形固定資産
22 7月 22日（月） 研究開発費等
23 9月 24日（火） 引当金
24 9月 30日（月） 退職給付会計 (1)
25 10月 1日（火） 退職給付会計 (2)
26 10月 7日（月） 社債 (1)
27 10月 8日（火） 社債 (1)
28 10月15日（火） 純資産 (1)
29 10月 21日（月） 純資産 (2)
30 10月 22日（火） 純資産 (3)
31 10月 28日（月） 純資産 (4)
32 10月 29日（火） 純資産 (5)
33 11月11日（月） 外貨換算会計 (1)
34 11月12日（火） 外貨換算会計 (2)
35 11月18日（月） 税効果会計 (1)
36 11月19日（火） 税効果会計 (2)
37 11月 25日（月） 本支店会計 (1)
38 11月 26日（火） 本支店会計 (2)
39 12 月 2日（月） 本支店会計 (3)
40 12 月 3日（火） 企業結合・合併 (1)
41 12 月 9日（月） 企業結合・合併 (2)
42 12 月10日（火） 株式交換・会社の分割
43 12 月16日（月） 外貨建財務諸表項目 (1)
44 12 月17日（火） 外貨建財務諸表項目 (2)
45 12 月 24日（火） 外貨建財務諸表項目 (3)
46 2014 年 1月 6日（月） キャッシュ・フロー計算書 (1)
47 1月 7日（火） キャッシュ・フロー計算書 (2)
48 1月14日（火） キャッシュ・フロー計算書 (3)
49 1月 20日（月） 総合問題演習 (1)
50 1月 21日（火） 総合問題演習 (2)
資格講座
※受講生は各自事前に「合格テキスト	日商簿記1級	商業簿記・会計学I、会計学II、会計学III	TAC	出版(計3	冊)」を購入してください。05
資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
FP3級講座
ファイナンシャル・プランナ 入ー門　9月受験コ スー
社会人として知っておきたいお金の基礎知識を効率的に学習していきます !
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切なお金
の問題 ( 資産 ) について一緒に考え、人生設計をサポ トーするアドバイザーとして今注目
されています。ひとり一人のライフプランを実現するためトータルな資産プランニングを
し、貯蓄計画や金融商品等の情報提供、活用方法などをアドバイスします。また、自分
らしい生き方を思い描き実行するにもお金の知識は不可欠 ! まずは、自分のために学
習する方が増えているのがこの資格の特徴です。ファイナンシャル・プランナーには金融、
保険、不動産、税金、年金、相続など幅広い知識が必要になります。
 ファイナンシャル・プランニング技能検定試験は、包括的かつ専門的な知識・技術を持っ
ていることを示すための国家資格です。また、銀行や生命保険会社、不動産など多彩
な業界への就職に有利な資格です。
 試験は、学科試験と実技試験に分れていて学科試験は、2 択問題と3 択問題で合計
60 問、実技試験は事例形式の 3 択問題で15 問 (5 事例×3 問 ) 出題され、それぞれ
60% の正答で合格です。FP 試験は、両方合格して初めて FP 技能士として認定され
ます。合格率は、約 70% ～ 80% 前後と高く、努力が“合格”という形に表れやすい
のも大きな魅力の1つです。
※本講座は日本 FP 協会 に対応しております。
2013004
80 名
12 回（150分／回）
資格の学校 TAC
5/15 〜 8/28
水曜日　
16：50 〜 19：20
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】16,000 円
【　一　般　】36,000 円
テキスト代込
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
FP の世界
FPの科目は6科目あり、「ライフプランニング」では教育費・住宅購入・老後の年金などを学びます。
「金融資産運用」では預貯金や投資商品、「リスク」では生命保険・損害保険、「タックス」では所得税、
「不動産」「相続」ではそれらの法律と税制などを学びます。ライフプランニングではまず自分の人生設
計を描いてみましょう。金融では上手な資産運用を身につけ、リスク管理ではご自身の保険をチェック。タッ
クスでは確定申告で税金を返してもらう方法、不動産では適格な物件選びや買換えの注意点が分かり
ます。わずかな期間で一生の財産となる知識が学べるのですから、FPはとても魅力ある資格なのです。
3級では、広く・浅く、基本を大切にすることが合格への近道です。基本から着実にステップアップをし
ていきたい方にはオススメです。
● 3 級 FP 技能検定基本テキスト
● 3 級 FP 技能検定問題集
● 3 級 FP 技能士的中答練
● 過去問題集
使用テキスト
※1回/150分	基本講義30時間	直前対策6時間
※カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
カリキュラム　2013年度日程
試験日 2013 年 9 月 8 日 ( 日 ) ～予定
試験時間 学科試験10：00 ～12：00（120 分）
 筆記試験
 （マークシ トー方式　○×式 +3 答択一式　60問 ）
 実技試験
 （13：30 ～14：30（60分）　事例形式　5題）
試験受付期間 7 月上旬～7 月中旬（予定）
合格率 ＜学科試験＞86.29%(H24 年 9 月 )
 ＜実技試験＞個人資産相談業務 91.28% (H24年9月 )
合格発表 10月中旬
20 名最低開催人数
申込締切日
5/1
回数 日　程 時　間 内　容
1 5月15日（水）
16：50〜19：20
ライフプランニングと資金計画1
2 5月22日（水） ライフプランニングと資金計画2
3 5月29日（水） タックスプランニング1
4 6月 5日（水） タックスプランニング2
5 6月12日（水） リスク管理1
6 6月19日（水） リスク管理2	/金融資産運用1
7 6月26日（水） 金融資産運用2
8 7月 3日（水） 不動産1
9 7月10日（水） 不動産2	/相続・事業承継1
10 7月17日（水） 相続・事業承継2
11 8月21日（水） 的中答練1
12 8月28日（水） 的中答練2
＊ 3級 FP技能検定試験　9月 8日（日）予定
試験情報
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
ＦＰ２級講座
ファイナンシャル・プランナー　1月受験コ スー
お金のコンサルタントへ !! 知識を活かして仕事へ !
　ファイナンシャル・プランナーは、お客様の夢・目標を実現させるために大切なお金
の問題 ( 資産 ) について一緒に考え、人生設計をサポ トーするアドバイザーとして今注目
されています。ひとり一人のライフプランを実現するためトータルな資産プランニングを
し、貯蓄計画や金融商品等の情報提供、活用方法などをアドバイスします。また、自分
らしい生き方を思い描き実行するにもお金の知識は不可欠 ! まずは、自分のために学
習する方が増えているのがこの資格の特徴です。ファイナンシャル・プランナーには金融、
保険、不動産、税金、年金、相続など幅広い知識が必要になります。マネー教育のなさ
れていない日本において、お金に関する総合的な知識を有し、プランニングできるファ
イナンシャル・プランナーの存在が脚光を浴びています。内容が幅広いため、銀行や生
命保険会社、不動産など多彩な業界に活かすことの出来る資格です。また近年、就職前・
後に FP 技能士資格取得を奨励する企業が増加傾向にあります。
　日本における代表的な FP 試験には、2002 年より実施されている国家資格の「FP
技能検定」と日本 FP 協会が認定する「AFP」「CFP」があります。本講座は、日本 FP
協会認定講座です。この対策講座を受講、修了することで、受験条件をパスすること
ができ、国家資格「2 級 FP 技能士」と日本 FP 協会認定「AFP」の両資格を一気に
取得することが可能となります。(※ 通常 2 級 FP 技能検定の受験資格は 2 年以上の
FP 実務経験、または 3 級取得が条件です。)FP を初めて学習される方も対象にして講
義を行いますので、初学者の方でも安心して受講いただけます。
2013005
80 名
14 回（300 分／回）
資格の学校 TAC
6/29 〜 12/21
土曜日
10：00 〜 16：00
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】36,000 円
【　一　般　】56,000 円
テキスト代込
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
FP の世界
FPの科目は6	科目あり、「ライフプランニング」では教育費・住宅購入・老後の年金などを学びます。
「金融資産運用」では預貯金や投資商品、「リスク」では生命保険・損害保険、「タックス」では所得税、
「不動産」「相続」ではそれらの法律と税制などを学びます。ライフプランニングではまず自分の人生
設計を描いてみましょう。金融では上手な資産運用を身につけ、リスク管理ではご自身の保険をチェッ
ク。タックスでは確定申告で税金を返してもらう方法、不動産では適格な物件選びや買換えの注意
点が分かります。わずかな期間で一生の財産となる知識が学べるのですから、FPはとても魅力ある
資格なのです。
2級は、基本をもとに応用力が試されます。3級に比べると、内容が詳細になります。2級から学習
する方は、学習内容の位置付けを意識しながらメリハリをつけて学ぶようにしましょう。
● FP 総論
● スピ ドーテキスト
● 提案書の作成
● 過去問題集
● 過去問セレクト
● 試験対策
● 模擬試験教材一式
● 合格ゼミテキスト
使用テキスト
20 名最低開催人数
※本講座は日本FP協会に対応しております。
申込締切日
6/15
※カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
試験日 2014 年1月 26 日 ( 日 ) ～予定
試験時間 学科試験10:00 ～12:00(120 分 )
 筆記試験（マークシ トー方式 択一式 60 問）
 実技試験（13:30 ～15:00　90分事例形式 ）
試験受付期間 7 月上旬～7 月中旬 ( 予定 )
合格率 ＜学科試験＞38.96%(H24 年1月 )
 ＜資産設計提案業務＞ 49.17%(H24 年1月 )
合格発表 3 月中旬
試験情報
回数 日　程 時　間 内　容
1 6月29日（土）
10：00〜16：00
FP概論	FP入門1	FP入門2
2 7月 6日（土） ライフ・リタイア1・ライフ・リタイア2
3 7月13日（土） ライフ・リタイア3・タックスプランニング基礎知識1
4 9月28日（土） タックスプランニング基礎知識2・基礎知識3
5 10月 5日（土） 金融資産運用	金融資産運用設計1・金融資産運用設計2
6 10月12日（土） 金融資産運用	金融資産運用設計3・リスク管理	生命保険の基礎知識
7 10月19日（土） リスク管理	損害保険の基礎知識・生命保険・損害保険まとめ講義
8 10月26日（土） 提案書モデルプランの作成1・2
9 11月 9日（土） 不動産	不動産運用設計1・不動産運用設計2
10 11月16日（土） 不動産	不動産運用設計3・相続・事業承継	相続・事業承継設計1
11 11月30日（土） 相続・事業承継	相続・事業承継設計2・相続・事業承継	相続・事業承継設計3
12 12月 7日（土） 試験直前対策1（学科）	試験直前対策2（実技 :資産設計提案業務）
13 12月14日（土） 合格ゼミ	学科
14 12月21日（土） 合格ゼミ	学科	合格ゼミ	実技
＊ 2級 FP(AFP) 技能検定試験　1月 26日（日）予定
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資格講座
就職講座
公務員講座
MOS Word 前期講座
マイクロソフト認定資格　７月受験コ スー
2013006コード
申込締切日
5/9
資格講座
　この講座は、Microsoft Office Specialist Word 2010 検定試験合格を短期間で
目指すコ スーです。
　皆さんの中には「パソコンは使えるから講座なんて受けなくても合格するよ」と思う人
がいるかもしれませんが、合格するためには正解となる操作をきちんと理解する必要が
あります。講師が独学ではわからない正答ポイントを教え、講座の中や自習で模擬試験
を行うことで事前対策が万全となります。
　またコ スー修了後に受講生だけを対象として近隣のパソコンスクールで団体受験日を
設定しますので、例年多くの合格者が出ています。
　皆さんもMOS試験に合格して就職活動で他の人とは違う自分をPRしていきましょう!
30 名
8 回（180 分／回）
ヒュー マンアカデミー
5/23 〜7/11
木曜日
16：50 〜 19：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】13,000 円
【　一　般　】23,000 円
テキスト代込
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
※カリキュラムは進行状況によって前後することがありますので予めご了承ください。
15 名最低開催人数
回数 日　程 時　間 科　目 内　容
1 5月23日（木）
16：50〜19：50
Word	の画面構成とコマンド	文
書の作成およびカスタマイズ
Wordの画面構成
コマンドの実行
文書の作成および書式設定
文書の書式設定
2 5月30日（木）
Word	の画面構成とコマンド	
文書の作成およびカスタマイ
ズ /文章の設定
Word の画面構成
コマンドの実行
文書の作成および書式設定
文書の書式設定
文書と内容の検索
Office	Word	2007 のユーザー設定
3 6月6日（木） 文章の設定
文字と段落の書式設定
文字列の操作
4 6月13日（木） ビジュアルコンテンツの操作
図の挿入
図の設定
文字列の画像操作
5 6月20日（木）
ビジュアルコンテンツの操作/
文章の整理
図の挿入
図の設定
文字列の画像操作
テキストボックスの挿入および編集
演習問題
クイックパーツを使用した文章の構成
6 6月27日（木）
文章の整理/文書の校閲	文書
の共有および保護
クイックパーツを使用した文章の構成
表とリストを利用した文書の内容整理
表の編集
参考文献と図表一覧の挿入および書式設定
文書とデータファイルの差し込み
演習問題
文書内の移動、文書の比較および反映
変更履歴の管理
共有の準備、文書へのアクセス管理、デジタル署名の付加
演習問題
7 7月4日（木） ◇模擬試験
・第1回模擬試験
・第2回模擬試験
8 7月11日（木） ◇模擬試験 /◇総まとめ
・第3回模擬試験
・試験の傾向と対策、8教程までで十分に練習できなかった箇所の補習
● パソコンを使う仕事がしたい
● 就職活動に活かせる資格が取りたい
● 短期間で合格率の高い資格が取りたい
こんな人にオススメ！
● マイクロソフト公式
　 ＭＯＳ攻略問題集 WORD2010
使用テキスト
試験時間 50 分
試験問題数 約 20 ～ 35 問
合格基準 科目によって異なります (550 ～
850 点の設定 )
検定料 11,200 円 ( 団体受験のため一般で受
けるよりも割安になっています )
試験形式 コンピュータを使った実技試験
(WBT 試験 )
試験情報（個人申込みが必要です）
文書と内容の検索
Office	Word	2007のユーザー設定
演習問題
演習問題
文字と段落の書式設定
文字列の操作
改ページ位置の修正
演習問題
表とリストを利用した文書の内容整理
表の編集
参考文献と図表一覧の挿入および書式設定
文書とデータファイルの差し込み
演習問題
テキストボックスの挿入および編集
演習問題演習問題
改ページ位置の修正
演習問題
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
MOS Word 後期講座
マイクロソフト認定資格　12月受験コ スー
2013007コード
回数 日　程 時　間 科　目 内　容
1 10月 7日（月）
16：50
〜
19：50
Word	の画面構成とコマ
ンド	文書の作成およびカ
スタマイズ
Wordの画面構成
コマンドの実行
文書の作成および書式設定
文書の書式設定
2 10月21日（月）
Word	の画面構成とコ
マンド	文書の作成およ
びカスタマイズ /文章
の設定
Word の画面構成
コマンドの実行
文書の作成および書式設定
文書の書式設定
文書と内容の検索
Office	Word	2007 のユーザー設定
3 10月28日（月） 文章の設定
文字と段落の書式設定
文字列の操作
改ページ位置の修正
演習問題
4 11月11日（月）
ビジュアルコンテンツの
操作
図の挿入
図の設定
文字列の画像操作
テキストボックスの挿入および編集
演習問題
5 11月18日（月）
ビジュアルコンテンツの
操作/文章の整理
図の挿入
図の設定
文字列の画像操作
テキストボックスの挿入および編集
演習問題
クイックパーツを使用した文章の構成
6 11月25日（月）
文章の整理/文書の校閲	
文書の共有および保護
クイックパーツを使用した文章の構成
表とリストを利用した文書の内容整理
表の編集
参考文献と図表一覧の挿入および書式設定
文書とデータファイルの差し込み
7 12月2日（月） ◇模擬試験
・第1回模擬試験
・第2回模擬試験
8 12月 9日（月） ◇模擬試験 /◇総まとめ
・第3回模擬試験
・試験の傾向と対策、8教程までで十分に練習できなかった箇所の補習
　この講座は、Microsoft Office Specialist Word 2010 検定試験合格を短期間
で目指すコ スーです。
　皆さんの中には「パソコンは使えるから講座なんて受けなくても合格するよ」と思う人
がいるかもしれませんが、合格するためには正解となる操作をきちんと理解する必要が
あります。講師が独学ではわからない正答ポイントを教え、講座の中や自習で模擬試験
を行うことで事前対策が万全となります。
　またコ スー修了後に受講生だけを対象として近隣のパソコンスクールで団体受験日を
設定しますので、例年多くの合格者が出ています。
　皆さんもMOS試験に合格して就職活動で他の人とは違う自分をPRしていきましょう!
30 名
8 回（180 分／回）
ヒュー マンアカデミー
10/7 〜 12/9
月曜日
16：50 〜 19：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】13,000 円
【　一　般　】23,000 円
テキスト代込
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
15 名最低開催人数
申込締切日
9/27
※カリキュラムは進行状況によって前後することがありますので予めご了承ください。
● パソコンを使う仕事がしたい
● 就職活動に活かせる資格が取りたい
● 短期間で合格率の高い資格が取りたい
こんな人にオススメ！
● マイクロソフト公式
　 ＭＯＳ攻略問題集 WORD2010
使用テキスト
試験時間 50 分
試験問題数 約 20 ～ 35 問
合格基準 科目によって異なります (550
～ 850 点の設定 )。
検定料 11,200 円 ( 団体受験のため一般で
受けるよりも割安になっています )
試験形式 コンピュータを使った実技試験
（WBT 試験）
試験情報（個人申込みが必要です）
表とリストを利用した文書の内容整理
表の編集
参考文献と図表一覧の挿入および書式設定
文書とデータファイルの差し込み
演習問題
演習問題
文字と段落の書式設定
文字列の操作
改ページ位置の修正
演習問題
文書と内容の検索
Office	Word	2007のユーザー設定
演習問題
演習問題
文書内の移動、文書の比較および反映
変更履歴の管理
共有の準備、文書へのアクセス管理、デジタル署名の付加
演習問題
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資格講座
就職講座
公務員講座
回数 日　程 時　間 科　目 内　容
1 5月20日（月）
16：50
〜
19：50
Excelの画面構成とコマ
ンド	データの作成および
操作	データとコンテンツ
の書式設定
Excelの構成要素、画面構成、コマンドの実行
オ トーフィルでのデータ入力、データの信頼性の確保
セルの内容と書式の編集
ワークシ トーの表示変更、管理、書式設定
2 5月27日（月）
Excel の画面構成とコ
マンド	データの作成お
よび操作	データとコン
テンツの書式設定 /数
式の作成および編集 (1)
(2)(3)
Excel の構成要素、画面構成、コマンドの実行
オートフィルでのデータ入力、データの信頼性の確保
セルの内容と書式の編集
ワークシートの表示変更、管理、書式設定
行と列の挿入および編集
セルとセルの内容の書式設定、テーブルの書式設定
演習問題
3 6月 3日（月）
数式の作成および編集
(1)(2)(3)
数式の参照先
数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計
条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索
4 6月10日（月）
数式の作成および編集
(4)
数式の参照先
数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計
条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索
5 6月17日（月） データの視覚的表現
グラフの作成および書式設定
グラフの編集
条件付き書式の適用
図の挿入および編集
6 6月24日（月）
データの視覚的表現 /
データの共有とセキュリ
ティの設定
グラフの作成および書式設定
グラフの編集
条件付き書式の適用
図の挿入および編集
データのまとめ方
データの並べ替えおよび抽出
7 7月 1日（月） ◇模擬試験
・第1回模擬試験
・第2回模擬試験
8 7月 8日（月） ◇模擬試験	/◇総まとめ
・第3回模擬試験
・傾向と対策等
カリキュラム　2013年度日程
MOS Excel 前期講座
マイクロソフト認定資格　７月受験コ スー
2013008コード
申込締切日
00/00
資格講座
5 8
　この講座は、Microsoft Office Specialist Excel 2010 検定試験合格を短期間
で目指すコ スーです。
　皆さんの中には「パソコンは使えるから講座なんて受けなくても合格するよ」と思う人
がいるかもしれませんが、合格するためには正解となる操作をきちんと理解する必要が
あります。講師が独学ではわからない正答ポイントを教え、講座の中や自習で模擬試験
を行うことで事前対策が万全となります。
　またコ スー修了後に受講生だけを対象として近隣のパソコンスクールで団体受験日を
設定しますので、例年多くの合格者が出ています。
　皆さんもMOS 試験に合格して就職活動で他の人とは違う自分をPRしていきましょう!
30 名
8 回（180 分／回）
ヒュー マンアカデミー
5/20 〜7/8
月曜日
16：50 〜 19：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】13,000 円
【　一　般　】23,000 円
テキスト代込
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
15 名最低開催人数
※カリキュラムは進行状況によって前後することがありますので予めご了承ください。
● パソコンを使う仕事がしたい
● 就職活動に活かせる資格が取りたい
● 短期間で合格率の高い資格が取りたい
こんな人にオススメ！
● マイクロソフト公式
　ＭＯＳ攻略問題集 EXCEL2010
使用テキスト
試験時間 50 分
試験問題数 約 20 ～ 35 問
合格基準 科目によって異なります (550 ～
850 点の設定 )。
検定料 11,200 円 ( 団体受験のため一般で受
けるよりも割安になっています )
試験形式 コンピュータを使った実技試験
（WBT 試験）
試験情報（個人申込みが必要です）
データのまとめ方
データの並べ替えおよび抽出
演習問題
数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集
数式の表示と印刷
演習問題
数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集
数式の表示と印刷
演習問題
数式の参照先
数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計
条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索
数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集
行と列の挿入および編集
セルとセルの内容の書式設定、テーブルの書式設定
演習問題
演習問題
ブックの変更の管理、ブックの保護および共有
ブック配布のための設定、ブックの保存
データ、ワークシート、ブックの印刷設定
演習問題
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
MOS Excel 後期講座
マイクロソフト認定資格　12月受験コ スー
2013009コード
申込締切日
9/30
　この講座は、Microsoft Office Specialist Excel 2010 検定試験合格を短期間
で目指すコ スーです。
　皆さんの中には「パソコンは使えるから講座なんて受けなくても合格するよ」と思う人
がいるかもしれませんが、合格するためには正解となる操作をきちんと理解する必要が
あります。講師が独学ではわからない正答ポイントを教え、講座の中や自習で模擬試験
を行うことで事前対策が万全となります。
　またコ スー修了後に受講生だけを対象として近隣のパソコンスクールで団体受験日を
設定しますので、例年多くの合格者が出ています。
　皆さんもMOS 試験に合格して就職活動で他の人とは違う自分をPRしていきましょう!
30 名
8 回（180 分／回）
ヒュー マンアカデミー
10/10 〜 12/5
木曜日
16：50 〜 19：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】13,000 円
【　一　般　】23,000 円
テキスト代込
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
15 名最低開催人数
※カリキュラムは進行状況によって前後することがありますので予めご了承ください。
● パソコンを使う仕事がしたい
● 就職活動に活かせる資格が取りたい
● 短期間で合格率の高い資格が取りたい
こんな人にオススメ！
● マイクロソフト公式
　ＭＯＳ攻略問題集 EXCEL2010
使用テキスト
試験時間 50 分
試験問題数 約 20 ～ 35 問
合格基準 科目によって異なります (550 ～ 850 点の設定 )。
検定料 11,200 円 ( 団体受験のため一般で受けるよりも割安になっています )
試験形式 コンピュータを使った実技試験（WBT 試験）
試験情報（個人申込みが必要です）
回数 日　程 時　間 科　目 内　容
1 10月10日（木）
16：50
〜
19：50
Excelの画面構成とコマ
ンド	データの作成および
操作	データとコンテンツ
の書式設定
Excelの構成要素、画面構成、コマンドの実行
オ トーフィルでのデータ入力、データの信頼性の確保
セルの内容と書式の編集
ワークシ トーの表示変更、管理、書式設定
2 10月17日（木）
Excel の画面構成とコ
マンド	データの作成お
よび操作	データとコン
テンツの書式設定 /数
式の作成および編集 (1)
(2)(3)
Excel の構成要素、画面構成、コマンドの実行
オートフィルでのデータ入力、データの信頼性の確保
セルの内容と書式の編集
ワークシートの表示変更、管理、書式設定
行と列の挿入および編集
セルとセルの内容の書式設定、テーブルの書式設定
演習問題
数式の参照先
3 10月24日（木）
数式の作成および編集
(1)(2)(3)
数式の参照先
数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計
条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索
4 11月 7日（木）
数式の作成および編集
(4)
数式の参照先
数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計
条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索
5 11月14日（木） データの視覚的表現
グラフの作成および書式設定
グラフの編集
条件付き書式の適用
図の挿入および編集
6 11月21日（木）
データの視覚的表現 /
データの共有とセキュリ
ティの設定
グラフの作成および書式設定
グラフの編集
条件付き書式の適用
図の挿入および編集
データのまとめ方
データの並べ替えおよび抽出
7 11月28日（木） ◇模擬試験
・第1回模擬試験
・第2回模擬試験
8 12月 5日（木） ◇模擬試験	/◇総まとめ
・第3回模擬試験
・傾向と対策等
データのまとめ方
データの並べ替えおよび抽出
演習問題
数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集
数式の表示と印刷
演習問題
数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集
数式の表示と印刷
演習問題
数式を使用したデータ集計
小計を利用したデータ集計
条件付き数式を使用したデータ集計
数式を使用したデータ検索
数式での条件付き論理の使用
数式を使用した文字列の書式設定および編集
数式の表示と印刷
演習問題
行と列の挿入および編集
セルとセルの内容の書式設定、テーブルの書式設定
演習問題
演習問題
ブックの変更の管理、ブックの保護および共有
ブック配布のための設定、ブックの保存
データ、ワークシート、ブックの印刷設定
演習問題
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資格講座
就職講座
公務員講座
回数 日　程 時　間 科　目 内　容
1 6月25日（火）
16：50
〜
19：20
ストラテジ系 (1) 企業と法務 (1)
2 6月28日（金） ストラテジ系 (2) 企業と法務 (2)
3 7月 2日（火） ストラテジ系 (3) 経営戦略とシステム戦略
4 7月 5日（金） 実力テスト1 実力テスト 1
5 7月 9日（火） マネジメント系 (1) 開発技術
6 7月12日（金） マネジメント系 (2) プロジェクトマネジメントとサービスマネジメント
7 7月16日（火） 実力テスト2 実力テスト 2
8 8月23日（金）
10：00
〜
16：00
テクノロジ系 (1)／
テクノロジ系 (2)
情報科学の基礎知識
コンピュータシステム構成要素 (1)
9 8月27日（火）
テクノロジ系 (3)／
テクノロジ系 (4)
コンピュータシステム構成要素 (2)
ソフトウェアとハ ドーウェア
10 8月30日（金）
テクノロジ系 (5)／
テクノロジ系 (6)
メディアとデータベース
ネットワーク
11 9月 3日（火）
テクノロジ系 (7)／
テクノロジ系 (8)
セキュリティ(1)
セキュリティ(2)
12 9月 6日（金）
実力テスト3／総合
実力テスト
実力テスト3
総合実力テスト
13 9月24日（火）
16：50
〜
19：20
直前対策ゼミ 直前対策ゼミ
14 9月27日（金） 直前対策ゼミ 直前対策ゼミ
資格講座
ITパスポ トー講座
IT社会の昨今、国家資格としてITを基礎から体系的に学習していきます。
　「ITパスポート試験」は、2009年4月から新設された国家資格で、社会的評価が
非常に高い「情報処理技術者試験」のレベル1の区分です。パソコンのユーザーから
エンジニアまで幅広い層を対象としており、社会人として誰もが共通に備えておくべ
きITに関する基礎知識を測る試験です。試験内容は、3つの分野から基礎的な用語・
概念などの理解を問う、四肢択一の問題100問を2時間45分で解くというものです。
難易度的にもそれほど高くありませんから、学生の方は在学中に取得することをおす
すめします。この資格を得ていれば、「コンピュー タを扱う、または利用するための最
低限の基礎知識をもっている」と、就職活動でもアピールすることができます。IT は、
社会人に求められる3大資格の一つです。今後、大学生の就活対策として人気資格
になることが予想され、企業からの注目も集めています。
カリキュラム　2013年度日程
● パソコンを利用するすべての人
● 就職を控えた大学生、資格をアピールしたい人
● 初めて IT 資格にチャレンジする人
● SE、プログラマなど、エンジニアを目指す人
● 基本情報技術者試験へスキルアップしたい人
● 仕事でパソコンを活用したい人
こんな人にオススメ！
※カリキュラムは、状況により変更となる場合がございます。
平成 23 年度秋期試験結果
受験者数46,545人
合格者数 28,503人
合格率 61.2％
2013010
60 名
14 回（150分／回）
資格の学校 TAC
6/25 〜 9/27
火・金曜日
16：50 〜 19：20
10：00 〜 16：00
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】20,000 円
【　一　般　】40,000 円
テキスト代込
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
20 名最低開催人数
CBT 試験 (Computer Based Testing)
試験時間 165 分　
出題形式 多肢選択式（四肢択一）
受験料 5,100 円
問合せ先
独立行政法人情報処理推進機構情報処理技術者試験センター
TEL.03-5978-7600
URL.http//:jitec.jp
試験情報（個人申込みが必要です）
申込締切日
6/11
①基本テキスト
②基本問題集
③実力テスト 3 回分
④総合実力テスト
⑤本試験問題集
⑥本試験模擬問題
使用教材
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
宅地建物取引主任者講座
10月受験コ スー
忙しい方も安心 !
効率的なカリキュラム &Webフォローで完全フルサポート !!
　宅地建物取引主任者は不動産の取引に関わるプロフェッショナルです。
　近年、企業を取り巻く環境が変化しており、金融関係や建設関係の他、様々な業種
でも不動産に関する専門知識を要するセクションが多く、企業内での宅建の需要が高
まっています。重要な3つの独占業務( 資格取得者のみが行う業務)があり、このこと
からも就職活動に有効な資格として認知され、不動産鑑定士など他資格へのステップ
アップとして志す人が多いようです。
　本講座のカリキュラムは、初学者から今まで学習をした方、独学の方で短期合格を目
指したい方に、無理無駄のない効率的な学習スタイルを提供し、今年の宅地建物取引
主任者試験でストレ トー合格を目標とした内容になっております。
　弱点克服や欠席・復習用にWebフォロー 制度もあるので、「ちょっと出遅れた」という
方も安心!!
　最短距離で合格を取りにいきましょう!
2013011
50 名
24 回（300 分、360 分／回）
資格の学校 TAC
5/11〜 10/12
月・水・土曜日
10：00 〜 16：00
10：00 〜 12：30
10：00 〜 17：00
16：50 〜 18：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】33,000 円
【　一　般　】53,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
20 名最低開催人数
宅建取得者の世界
宅建取得者には、幅広いフィー ルドで活躍が期待されます。不動産業界、金融機関において、必須資格。
一般企業、社会的・一般的において、有用な資格です。また不動産取引においては、どの事務所も従
業員5人に1人以上の割合で専任の宅建取得者を設置しなければならないという法律があります。宅
建取得は、宅建業法、法令上の制限、民法等、その他関連知識を身に付けており、日常生活におい
ても幅広く活用できます。当然、就職対策のアピー ルポイントとしても強く、学生にも人気が高く、今取っ
ておきたい資格の一つです。
申込締切日
4/30
カリキュラム　2013年度日程
※講義を欠席した方や聞き逃してしまい復習したい方の為、TAC教室講座を収録したWEB動画をフォロー 用として視聴できます。
※18〜24回は直前対策講座[2011014]と合同授業です。
※ 宅建試験は個人申込みです。受験後は、試験結果を生涯教育センターにお知ら
せください。
試験日 10 月 20 日 ( 日 ) 予定
試験時間 13:00 ～15:00(2 時間 )
 筆記試験（マークシ トー方式 四肢択一試験）
受験料 7，000 円
試験情報
● 基本テキスト
● トレーニング
● 法改正レジュメ
● 基礎答練
● 応用答練 (3 回 )
使用教材
● 直前答練 (4 回 )
●ミニテスト冊子
●まとめ講義レジュメ
●直前対策講義レジュメ
●公開模試セット
回
数 日程 時間 区分 内容
13 8月21日（水）
10：00
〜
16：00
法令上の制限	1・2
都市計画法・都市計画の種類と内容・都
市計画の決定
都市計画事業までの過程・開発許可制度
14 8月24日（土） 法令上の制限	3・4
建築基準法・総則・建築確認等・単体
集団規定
建築協定
15 8月26日（月） 法令上の制限	5・6
国土利用計画法・農地法
土地区画整理法・宅地造成等規制法・その
他の制限法令
16 8月28日（水）
その他関連知識	1・
2
価格の評定・税法・国税 (1)
国税 (2)・建物の需給と取引の実務・土地・
建物の知識
17 8月31日（土）
法令・その他のまとめ講義
/基礎答練	4(法令その他 )
法令1〜6・その他1〜2	のまとめ講義
基礎答練	4(法令その他 )
18 9月 2日（月）
応用答練 (民法 )/応
用答練 (宅建業法 )
民法等
宅建業法
19 9月 4日（水）
10：00
〜
12：30
応用答練 (法令その
他 )
法令上の制限・その他関連知識
20 9月 7日（土）
10：00
〜
17：00
直前対策講義	1	/直
前答練	1
直前対策講義	1
直前答練	1
21 9月28日（土）
直前対策講義	2	/直
前答練	2
直前対策講義	2
直前答練	2
22 9月30日（月）
16：50
〜
18：50
公開模試 公開模試
23 10月 5日（土）
10：00
〜
17：00
直前対策講義	3	/直
前答練	3
直前対策講義	3
直前答練	3
24 10月12日（土）
直前対策講義	4	/直
前答練	4
直前対策講義	4
直前答練	4
回
数 日程 時間 区分 内容
1 5月11日（土）
10：00
〜
16：00
民法等	1・2
基本用語の意味・契約・意思表示
行為能力・債務不履行・契約の解除
2 5月18日（土） 民法等	3・4
手付・売主の担保責任・危険負担等・買戻し
特約等・代理
無権代理・時効・債権の譲渡・消滅
3 5月25日（土） 民法等	5・6
債権者の保護・連帯債務と保証債務
さまざまな契約・不法行為等・物件の特徴、変
動対抗の要件
4 6月 1日（土）
民法まとめ講義1	/
基礎答練	1(民法等 )
民法等1〜6のまとめ講義
基礎答練	1(民法等 )
5 6月 8日（土） 民法等	7・8
所有権と共有・用益物権・占有権・相続
担保物権・抵当権・質権・法定担保物権
6 6月15日（土） 民法等	9・10
不動産の公示制度 (不動産登記法 )
賃貸借契約・借地借家法
7 6月22日（土）
民法等	11/民法まと
め講義2
借家権・地代及び家賃・建物区分所有法
民法等7〜11のまとめ講義
8 6月29日（土）
基礎答練	2(民法
等 )/宅建業法	1
基礎答練	2(民法等 )
用語の定義・免許制度
9 7月 6日（土） 宅建業法	2・3
宅地建物取引主任者制度について
営業保証金と保証協会
10 7月13日（土） 宅建業法	4・5
取引における諸規定・媒介代理契約の規制
重要事項の説明・37条書面の交付・8
種規制
11 7月20日（土） 宅建業法	6・7
8種規制
報酬額の制限・監督罰則・住宅瑕疵担
保履行法
12 8月19日（月）
宅建業法まとめ講義/
基礎答練	3(宅建業法 )
宅建業法1〜8のまとめ講義
基礎答練	3(宅建業法 )
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
宅地建物取引主任者 直前対策講座
10月受験コ スー
ポイント整理、最後の追い込みに !
学習経験者を対象とした直前対策講座 !!
　今まで必要な知識を身につけてきたはずなので、問題を解いてもなかなか得点に結
びつかない、そんな方に最適です。よく似て紛らわしい表現や知識の混同を体系的に
整理し、ポイントをズバリ指摘、まるで「ジグソー パズルがぴったりはまるような感覚」で頭
をスッキリ整理します。
2013012
20 名
7 回（150 分、180 分／回）
資格の学校 TAC
9/2 〜 10/12
月・水・土曜日
10：00 〜 16：00
10：00 〜 12：30
10：00 〜 17：00
16：50 〜 18：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】5,000 円
【　一　般　】10,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
※講義を欠席した方や聞き逃してしまい復習したい方の為、TAC教室講座を収録したDVDフォロー を視聴できます。
1名最低開催人数
宅建取得者の世界
宅建取得者には、幅広いフィールドで活躍が期待されます。不動産業界、金融機関において、
必須資格。
一般企業、社会的・一般的において、有用な資格です。また不動産取引においては、どの事務
所も従業員5人に1人以上の割合で専任の宅建取得者を設置しなければならないという法律が
あります。宅建取得者は、宅建業法、法令上の制限、民法等、その他関連知識を身に付けてお
り、日常生活においても幅広く活用できます。当然、就職対策のアピールポイントとしても強く、
学生にも人気が高く、今取っておきたい資格の一つです。
申込締切日
7/31
回数 日　程 時　間 科目 内容
1 9月 2日（月） 10：00〜16：00 応用答練 (	民法 )/応用答練 (	宅建業法 )
民法等
宅建業法
2 9月 4日（水） 10：00〜12：30 応用答練 (	法令その他 ) 法令上の制限・その他関連知識
3 9月 7日（土）
10：00〜17：00
直前対策講義1/直前答練1
直前対策講義1
直前答練1
4 9月28日（土） 直前対策講義2/直前答練2
直前対策講義 2
直前答練 2
5 9月30日（月） 16：50〜18：50 公開模試 公開模試
6 10月 5日（土）
10：00〜17：00
直前対策講義 3/ 直前答練 3
直前対策講義 3
直前答練 3
7 10月12日（土） 直前対策講義 4/ 直前答練 4
直前対策講義 4
直前答練 4
宅地建物取引主任者本試験 10月 20日 ( 日 ) 予定
※宅地建物取引主任者講座 [2012013] と合同授業です。
※ 宅建試験は個人申込みです。受験後は、試験結果を生涯教育センターにお知ら
せください。
※宅地建物取引主任者講座 [2012013]	が開催されない時は、本講座も開
催しませんのでご了承下さい。
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
販売士3級講座
２月受験コ スー
　販売士とは、日本商工会議所と全国商工会連合会が、経済産業省・中小企業庁の後
援を得て実施する検定試験に合格した人に与えられる、流通業界で唯一の公的資格で
ある。
　試験科目は、「小売業の類型」「マーチャンダイジング」「ストアオペレーション」「マー
ケティング」「販売・経営管理」の 5 科目である。ただし、「販売・経営管理」については、
商工会議所の指定養成講座であるため、8 割以上の出席と事前に実施する予備試験
で 70 点以上を取得すれば本試験において免除になる。
　多くの小売企業において、2 級や 3 級取得者には資格手当を毎月支給しているのが
現状であり、小売業 ( 卸売業も含め) への就職希望者には必要不可欠な資格である。
2013013
30 名
13 回（180分／回）
早川 幸雄（短期大学）
10/18 〜 2014 年 2/14
金曜日
16：50 〜 20：00
13：00 〜 16：10
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】10,000 円
【　一　般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
講師からのメッセージ
就職活動を効率的に行うためには付加価値を付けなければなりません。販売士の資格を取
得し，就活を就勝にしてください。
10 名最低開催人数
申込締切日
9/27
回数 日　程 時　間 科目 内容
1 2013年10月18日（金）
16：50〜20：00
小売業の類型
流通における小売業の基本的役割
業界別流通経路の基本的役割
2 10月25日（金） 小売業の類型
形態別小売業の基本的役割
店舗形態別小売業の基本的役割
3 11月8日（金） 小売業の類型
チェーンストアの基本的役割
商業集積の基本的役割としくみ
4 11月15日（金） 販売・経営管理
販売員の基本業務
販売員の法令知識
販売事務と計数管理の基本的知識
5 11月22日（金） 販売・経営管理
売場の人間関係
店舗管理の基本的役割
6 11月29日（金） マーチャンダイジング
商品の基本知識
マーチャンダイジングの基本
商品計画の基本
販売計画および仕入計画の基本的役割
7 12月 6日（金） マーチャンダイジング
在庫管理の基本的役割
販売管理の基本的役割
価格設定の基本的考え方
利益追求の基本知識
8 12月13日（金） ストアオペレーション
ストアオペレーションの基本的役割
ディスプレイの基本的役割
9 12月20日（金） ストアオペレーション/マーケティング
作業割当の基本的役割
人的販売の基本的考え方
10 2014年 1月10日（金） マーケティング
小売業のマーケティングの考え方
顧客管理の基本的役割
販売促進の基本的役割
11 1月24日（金） マーケティング
商圏設定の基本的考え方
売場づくりの基本的考え方
12 2月 7日（金）
13：00〜16：10
4科目 模擬試験 (1)
13 2月14日（金） 4科目 模擬試験 (2)
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
講師からのメッセージ
就職活動を効率的に行うためには付加価値を付けなければなりません。販売士の資格を取
得し，就活を就勝にしてください。
9月9日のみ月曜日開講、他は金曜日開講です。
販売士2級講座
10月受験コ スー
　販売士とは、日本商工会議所と全国商工会連合会が、経済産業省・中小企業庁
の後援を得て実施する検定試験に合格した人に与えられる、流通業界で唯一の公
的資格である。
　試験科目は、「小売業の類型」「マーチャンダイジング」「ストアオペレーション」
「マーケティング」「販売・経営管理」の 5 科目である。ただし、「販売・経営管理」
については、商工会議所の指定養成講座であるため、8 割以上の出席と事前に実
施する予備試験で 70 点以上を取得すれば本試験において免除になる。
　多くの小売企業において、2 級や 3 級取得者には資格手当を毎月支給している
のが現状であり、小売業 ( 卸売業も含め ) への就職希望者には必要不可欠な資格
である。
2013014
30 名
13 回（180分／回）
早川 幸雄（短期大学）
7/5 〜 9/27
木曜日（9/5 のみ）・金曜日
16：50 〜 20：00
11：00 〜 16：10
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】10,000 円
【　一　般　】30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
10 名最低開催人数
回数 日　程 時　間 テーマ 内　容
1 7月 5日（金）
16：50〜20：00
小売業の類型
流通と小売業の役割
流通経路政策
2 7月12日（金） 小売業の類型
組織形態別小売業の運営特性
店舗形態別小売業の運営特性
3 7月19日（金） 小売業の類型
チェーンストアの目的と運営
中小小売業の課題と方向性
4 7月26日（金） 小売業の類型 /販売・経営管理
商業集積の運営特性
販売管理者の基本業務
販売管理者の法令知識
5 8月 2日（金） 販売・経営管理
販売事務者に求められる経営分析
店舗組織体制と従業員管理
店舗施設の維持管理
6 8月 9日（金）
11：00〜16：10
マーチャンダイジング
経営環境変化と進化するマーチャンダイジング
商品知識の活用方法
仕入計画の立案と運用システム
戦略的商品計画の立案
7 8月23日（金） マーチャンダイジング
価格設定の方法
商品管理の実際
販売計画の立案と管理
小売業の物流システム
8 8月30日（金） ストアオペレーション
店舗運営サイクルの実践と管理
戦略的購買促進の実施方法
戦略的ディスプレイの実施方法
9 9月 5日（木） ストアオペレーション
レイバースケジューリングプログラムの役割と仕組み
人的販売の実施と管理
10 9月 6日（金） マーケティング
消費スタイルの変化に伴うマーケティング機能の変化
小売業のマーケティング・ミックスの実践
マイクロ・マーケティングの展開方法
マーケティング戦略の方法
マーケティング・リサーチの実施方法
11 9月13日（金） マーケティング
商圏分析の立案と実施方法
出店戦略の立案と実施方法
販売促進策の企画と実践
業態開発の手順
12 9月20日（金） 4科目 模擬試験 (1)
13 9月27日（金） 16：50〜20：00 4科目 模擬試験 (2)
申込締切日
6/14
16
資格講座
就職講座
公務員講座
色彩検定2・3級講座
11月受験コ スー
2013015コード
資格講座
申込締切日
7/31
カリキュラム　2013年度日程
　普段の生活で「色」を意識するのはどんな時ですか ? 商品を決める時の基準に「色」
を挙げる人も多いと思います。
　この講座で色の基本知識を学んでいくと、その人の髪や肌の色を基に似合う色を選
び、洋服やメイクに活かせるようにしたり、カーテン、カーペット、家具などをカラー
コーディネ トーしたりと普段の生活が楽しくなります。
　また就職活動にも学んだ色の知識を活かすことが十分可能です。
　合同面接会や会社訪問の場面でも、就活用のコーディネ トーをして好印象を与える
ことや、入社後にやりたいこととして、アパレル・流通・メーカーでは商品企画で配色
を提案したり、小売業 ( 接客・販売 ) で展示アドバイスをしたり等幅広い業界で自分を
PR できます。
　色の面白さ、色の影響力を楽しく学びながら、文部科学省後援の使える資格である
AFT( 全国服飾教育者連合会 ) 主催の色彩検定を目指しましょう。
40 名
15 回（190分、180分／回）
ヒュー マンアカデミー
9/6 〜 11/8
火・金曜日
13：30 〜 16：40
16：50 〜 19：50
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】26,000 円
【　一　般　】46,000 円
テキスト代込
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
15 名最低開催人数
※色彩検定は11月10日(日)予定となります。
	　2級・3級で時間帯が違いますので併願受験できます。
はさみ、のり
（カラーカードを切り取って貼りつけま
すので、初回の授業からご持参ください）
持ち物
● クリエイティブな仕事をしたい
● デザインやファッションに興味がある
● メーカー・小売業に就職したい
こんな人にオススメ！
● ２･ ３級公式テキスト
● カラーカード
● 2 級問題集
● 用語辞典
使用テキスト
2010 年度合格率
2 級 60.1%、3 級 68.7%
試験実施機関：AFT( 全国服飾教育者連合会 )
http://www.aft.or.jp/index.htm
試験時間 2 級 80 分、3 級 70 分
判定基準 満点の 70％前後。問題の難易
度により多少変動します。
検定料 2級１０，０００円、3級７，０００円
試験形式 マークシ トー（2 級は一部記述）
試験情報
回数 日　程 時　間 テーマ 内　容
1 9月 6日（金）
13：30
〜
16：40
表色系① 色のはたらき、色の三属性と色立体
2 9月10日（火）
16：50
〜
19：50
表色系②、光と色① ＰＣＣＳ、色はなぜみえるのか
3 9月20日（金） 光と色② 光の性質と色、照明、（DVD鑑賞）
4 9月24日（火） 色名① ＪＩＳの色名（系統色名と慣用色名）
5 9月27日（金） 色名②、表色系③
ＪＩＳ系統色名（日本の伝統色）、マン
セル表色系
6 10月 1日（火） 表色系④
眼のしくみ、視覚系の構造と色、混色（小
テスト①）
7 10月 4日（金） 色彩心理
色の心理的効果（心理テスト）、色の視
覚効果、
色の知覚的効果
8 10月 8日（火）
生活と色、まとめ、
色彩調和①
身の回りの色の見え方（見えやすさの
ユニバーサルデザイン）
１〜１４コマ迄のまとめ（小テスト②）、
色相から配色を考える、トーンから配
色を考える
9 10月11日（金） 色彩調和②
色彩調和、自然の秩序からの色彩調和、
自然から学ぶ配色
配色技法、イエローベース／ブルーベー
ス、配色イメージ
10 10月15日（火）
ビジュアルデザイン
と色彩①
グラフィックデザインと色彩、パッケー
ジデザインと色彩、
印刷・web デザインと色彩、
11 10月18日（金）
ビジュアルデザインと
色彩②ファッション
ディスプレイデザイン　（小テスト③）
ファッション企画、ファッションと配
色、繊維
12 10月22日（火）
プロダクト
インテリア
売り場における商品陳列と色彩、流行色プ
ロダクトデザインと色彩
インテリアデザインと色彩、インテリ
アの配色
インテリアスタイルと色彩、インテリア
の素材、照明（小テスト④）
13 10月25日（金）
エクステリア環境　
　　　
エクステリア環境と色彩、エクステリア環境
のカラーコーディネーション
住宅エクステリアの環境色彩、住宅エ
クステリア材料
住宅エクステリアの照明、色彩計画の
手順　
14 10月29日（火） 模擬試験 ●模擬試験実施（80分）解答解説
15 11月 8日（金） 総まとめ ●総復習、●質疑応答
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資格講座
就職講座
公務員講座
回数 日　程 時間 内　容
1 5月11日（土）
13：30〜 16：30
(1)秘書検定について	(2)秘書検定の勉強の仕方	(3)一般知識の勉強の仕方	(4)一般知識クイズ(社会常識)
2 5月18日（土）
(1) 一般知識クイズ ( 社会常識 )、解答	(2) 理論部門 1	秘書の資質 ( 秘書としてそなえるべき要件、要
求される人柄 )
3 5月25日（土） (1) 一般知識クイズ ( 経営学 )、解答	(2) 理論部門 2	職務知識 ( 秘書の約割と機能 )
4 6月 1日（土）
(1) 一般知識クイズ ( 一般会計 )、解答	(2) 実技部門 1	マナー接遇 ( 人間関係、マナー、話し方、敬語、
交際の業務 )
5 6月 8日（土） (1) 一般知識クイズ ( 財務 )、解答	(2) 実技部門 2	技能 ( 会議、文書の作成、文書の扱い、事務機器 )
6 6月15日（土） 11：10〜 16：30 (1) 一般知識クイズ ( まとめ )、解答	(2) 実技部門 3	資料管理、スケジュール管理	(3) 模擬試験、解答
資格講座
秘書検定講座
6月受験コ スー
2013016
50 名
6 回（180 分、260 分／回）
カルチャーサポ トー21
5/11〜 6/15
土曜日
13：30 〜 16：30
11：10 〜 16：30
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
カリキュラム　2013年度日程
15 名最低開催人数
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】10,000 円
【　一　般　】30,000 円
対　象
受講料
申込締切日
5/1
　秘書技能検定の合格に求められている水準は、秘書の職務について理解を持ち、
初歩的な秘書業務を行うのに必要な知識、技能を持っていることと定義されています。
内容としては社会人として最低限求められている事でもあり、新入社員に求められるレ
ベルと言い換えてもよいでしょう。社会常識としてのマナーやビジネスマナーを、人間
関係を理解した上で適切に実践できる事が求められています。
　秘書技能検定の筆記試験は各級とも「理論」と「実技」の 2 分野から出題されて
おり、理論は「Ⅰ秘書の資質」「Ⅱ職務知識」「Ⅲ一般知識」の 3 つ、実技は「Ⅳマナ ・ー
接遇」「Ⅴ技能」の 2 つの領域から構成されています。合格基準はこの理論・実技の
分野でそれぞれ 60% 以上の正解が必要とされています。つまりどちらか一方の分野
で高得点を挙げても、もう一方が 60% 以下の正解率であれば不合格となるため、バ
ランスよく得点する必要があります。
※ 秘書検定は、別途検定への申込が必要になります。
　講座に申し込んだだけでは検定を受けられませんので、ご注意ください。
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
10：00 〜 15：30
13：00 〜 17：00
時　間
医療事務講座
メディカルクラーク（医科）　12月受験コ スー
ドクターズクラス（医師事務作業補助）　3月受験コ スー
2013017
50 名
23 回（240分／回）
ニチイ学館
8/31〜 2014 年 3/22
土曜日
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】22,000 円
【　一　般　】50,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
対　象
受講料
20 名最低開催人数
申込締切日
7/31
カリキュラム　2013年度日程
回数 日　程 時　間 内容
1 2013年8月31日（土）
10：00〜15：30
医療事務 医療事務オリエンテーション・医療保険制度（１）(2)
2 9月7日（土） 医療事務 医療保険制度（３）・患者接遇（1）（2）
3 9月14日（土） 医療事務 初診・再診料
4 9月21日（土） 医療事務 処置（１）（２）・リハビリテーション等
5 9月28日（土） 医療事務 手術・輸血・麻酔
6 10月5日（土） 医療事務 検査（１）（２）
7 10月12日（土） 医療事務 検査（３）・病理・入院料
8 10月19日（土） 医療事務 注射・投薬
9 10月26日（土） 医療事務 医学管理・在宅医療
10 11月9日（土） 医療事務 画像診断
11 11月16日（土） 医療事務 レセプト点検（１）（２）
12 11月30日（土） 医療事務 レセプト点検（３）・修了試験
13 12月7日（土） マナー講座 元客室乗務員による接遇&マナー講座（ビジネスマナーの基本・言葉遣いの基本	他）
14 12月14日（土） 医療事務 受験対策セミナー
15 12月21日（土） 13：00〜17：00 医療事務 技能審査試験
16 2014年1月11日（土）
10：00〜15：30
マナー講座 元客室乗務員による接遇&マナー講座（電話対応・来客対応・第一印象の演出法　他）
17 1月25日（土） 医療事務作業補助 医療保険制度・医学一般・医療関連法規
18 2月15日（土） 医療事務作業補助 薬学一般・診療記録の記載・診断書証明書
19 2月22日（土） 医療事務作業補助 カルテ 1・3・5・4・6・7
20 3月1日（土） 医療事務作業補助 カルテ 8・9・10・13・14・15
21 3月8日（土） 医療事務作業補助 ヒューマンスキル・ビジネススキル・練習問題
22 3月15日（土） 医療事務作業補助 受験対策セミナー・試験対策
23 3月22日（土） 13：00〜17：00 医療事務作業補助 技能審査試験
　医療機関のスタッフとして即戦力となる実力を養います。
　医療事務を医師事務作業補助に加え、日常生活にも役立つ接遇＆マナー講座を学
びます。
　医療事務とは、病院や診療所などの医療機関内でレセプト( 診療報酬明細書 ) の
作成など保険請求業務を中心に、医療に関する業務を行うための資格です。業務の
内容は幅広く、治療費や保険点数の計算といった会計業務、カルテの管理、受付など
の他にも医師・看護師との連絡業務や院内の物品管理業務を担当する場合もあります。
保険の仕組みや医療制度の概要、医学関連法規などの知識、レセプト作成や点数計
算といった技能にくわえ、パソコン操作のスキルも求められます。それだけに取得すれ
ば高い評価を受けることができます。
　医師事務作業補助とは、2008 年厚生労働省が病院勤務医の事務負担の軽減を
緊急課題とし、ドクターの事務作業を補助する職員 ( 医師事務作業補助者 ) の配置
を評価の対象とした事により、ドクターの指示のもと仕事をサポ トーし、医療の質の向
上に貢献する業務の事です。
　医療事務というと女性のパ トータイムというイメー ジがある人もいるかもしれません
が、病院事務職員 ( 病院総合職 ) を目指す男性にとっても有望な資格です。資格取得
後はニチイ学館にて、就業相談会を設けスタッフ登録も可能です。
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資格講座
就職講座
公務員講座
本学学生対　象
2013018
20 名
ニチイ学館
2013 年 4/1〜 2014 年 3/1
9：00 〜 17：00
93,000 円
コード
定　員
講　師
日　程
時　間
受講料
1名最低開催人数
資格講座
介護職員初任者研修講座
学外で実施する講座　本学学生のみ 最終締切日は2014.3月上旬です。
　2013 年 4 月から『ホームヘルパー 2 級』は『介護職員初任者研修』に変わりよ
り幅広い知識と技術を学べる講座に変更となります。
　介護職員初任者とはホームヘルパー 2 級課程に変わる介護現場の最前線で活躍
する専門職。高齢化が進む今、介護ニーズは多様化・高度化が求められており、優
しさと専門技術を生かしてやりがいのある仕事として、いま大きな注目を集めてい
ます。介護する人、される人、誰もが知っておきたい介護の基礎知識と技術とそれ
を実践する際の考え方・プロセスを身につけ、基本的な介護業務が行えるよう楽し
みながら学んでいく講座です。
　学習内容はテキスト学習 ( レポート提出 ) →スクーリング 16 回 ( 通学 ) →修了試
験→修了証明書交付となります。
　実技スクーリングはニチイ学館教室 ( 川越・志木・坂戸・東松山・朝霞 ) で行い
ます。
　毎月日程表がニチイ学館から届き、受付は随時行っております。
申込締切日
随時
※受講希望者は必ず申込み前に生涯教育センター窓口に来てください。
受講申込みはニチイ学館と生涯教育センター 2ヶ所に
申込み手続をしてください。
受講料の納入は生涯教育センター窓口にて
大学証紙で受け付けます。
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
保育士資格試験対策講座
2013019
40 名
11回（270 分 / 回）
LEC 東京リー ガルマインド
5/11〜7/20
土曜日
10：30 〜 16：15
10：30 〜 14：30
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
15 名最低開催人数
学部・学科に関係なく保育士資格取得ができる
　保育士は、保育所や児童福祉施設にて仕事を行うことのできる資格です。
　乳幼児及び児童の保育が主な業務ですが、その範囲は広く、様々な知識と経験が必
要な職業です。試験を受験し合格することで学部・学科・社会人ということに関係なく
保育士資格が取得できます。
「保育士」は、必要とされている職業就職に断然有利 !
①年齢に関係なく続けられ、結婚前・結婚後も問題なく仕事ができる
②待機児童は、約26,000人(厚生労働省調査資料より)
　共働きの家庭が増加し、保育園に入りたくても入れない待機児童がいるのが現状!
③ ベビー シッター 、企業内保育所など活躍の場も拡大!
　保育士の活躍の場は保育所に限ら
ず、家庭福祉員や児童福祉施設などさ
まざま。
　このように時代に求められている保育
士資格の取得をこの講座で目指します。
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】16,000 円
【　一　般　】36,000 円
対　象
受講料
申込締切日
4/27
● 就職に有利な資格を取得したい方
● 一生役に立つ資格を身につけたい方
● 結婚・出産後も働き続けたい方
こんな人にオススメ！
出願期間 平成 25 年 4 月 1日 ( 月 ) ～平成 25 年 5 月 15 日 ( 水 )
筆記試験 平成 25 年試験より、筆記試験科目の一部及び実技試験の分野が変更となります。免除科目
についても変更がありますので、必ず事前に社団法人全国保育士養成協議会の HP で確認す
るようにしてください。(http://hoyokyo.or.jp/) 免除科目とは、試験科目のうち合格した科
目については、翌年および翌々年のみ当該科目の受験を免除されます。3 年間で 8 科目全て
の筆記試験に合格すれば、実技試験にすすむことができます。
 (1) 社会福祉 (2) 児童家庭福祉 (3) 保育の心理学 (4) 子どもの保健 (5) 子どもの食と栄養 (6)
保育原理 (7) 教育原理及び社会的養護 (8) 保育実習理論
試験日 平成 25 年 8 月 10 日 ( 土 )、平成 25 年 8 月 11日 ( 日 )
実技試験 ( 筆記試験全科目合格者のみ )
 音楽表現に関する技術・造形表現に関する技術・言語表現に関する技術 ( 受験申請時に必ず
2 分野を選択する )
試験日 平成 25 年 10 月 20 日 ( 日 )
 ※ 幼稚園教諭免許所有者の科目免除について免除申請することにより、「保育の心理学」と「教
育原理」と「実技試験」が免除となります。また、残りの科目についても、「指定保育士養成施設」
において筆記試験に対応する科目を修得した場合、筆記試験科目が免除されることとなりまし
た。いずれも受験申請時に免除申請が必要になります。詳しくは下記の ( 社 ) 全国保育士養成
協議会ホームページをご覧ください。
合格発表 筆記試験結果通知書は、平成 25 年 9 月下旬頃までに受験者全員に郵送します。
合格基準 ①筆記試験
 満点の 6 割以上を得点した者を合格とします。「教育原理」および「社会的養護」は同年に両
科目とも 6 割以上を得点した者を合格とします。
 ②実技試験
  受験申請時に 2 分野を選択し、同年に両分野とも 6 割以上を得点したものを合格とします。
試験の特徴
●1 度合格した科目は 2 年間有効！（全 8 科目）
●マークシート択一式
●1 科目 60％で合格ＯＫ！
●実技試験 「音楽、絵画制作、言語」の 3 科目から 2 科目選択
・音楽 あらかじめ指定された課題曲 2 曲を演奏しながら歌う
・絵画制作 課題例：保育所（園）での子どもと保育士との生活や一場面を表現する
・言語 各自あらかじめ用意した童話等を 3 分間口演する
受験資格 ※平成 24 年「保育士試験受験の手引き」より
・短期大学、高等専門学校卒業者 ( 卒業見込み含 ) 
・四年制大学に 2 年以上在学して 62 単位以上の単位修得者 ( 修得見込み含む )
・四年制大学に 1 年以上在学して 62 単位以上の単位修得見込みであると当該学校の長が認めた場合
・平成 3 年 3 月 31日までに高等学校を卒業した者
受験料 12,700 円
試験日 筆記試験 平成 24 年 8 月 4 日（土）、8 月 5 日（日）
 実技試験 平成 24 年 10 月 14 日（日）
【保育士試験お問合せ先】
社団法人 全国保育士養成協議会
フリーダイヤル 0120-4194-82　e-mail:shiken@hoyokyo.or.jp
試験情報（個人申込みが必要です）
カリキュラム　2013年度日程
回
数 日　程 時　間 内　容
1 5月11日（土）
10：30
〜
16：15
社会福祉
2 5月18日（土） 社会福祉/児童家庭福祉
3 5月25日（土）
児童家庭福祉/保育の心
理学
4 6月1日（土） 保育の心理学
5 6月 8日（土） 子どもの保健
6 6月15日（土）
子どもの保健 /子どもの
食と栄養
7 6月22日（土）
子どもの食と栄養/教育
原理及び社会的養護
8 6月29日（土） 教育原理及び社会的養護
9 7月 6日（土） 保育原理
10 7月13日（土） 保育原理/保育実習理論
11 7月20日（土）
10：30
〜
14：30
保育実習理論
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
行政書士講座
2013020
40 名
23回（180分、270分、360 分／回）
カルチャーサポ トー21
5/11〜 11/9
土曜日
13：30 〜 18：00
10：30 〜 17：30
15：10 〜 18：00
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】39,000 円
【　一　般　】50,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
15 名最低開催人数
回数 日　程 時　間 内　容
1 5月11日（土）
13：30〜18：00
ガイダンス、基礎法学 (1)(2)
2 5月18日（土） 憲法 (1)(2)(3)
3 5月25日（土） 憲法 (4)(5)(6）
4 6月 1日（土） 憲法 (7)(8)(9)
5 6月 8日（土） 行政法 (1)(2)(3)
6 6月15日（土） 行政法 (4)(5)(6)
7 6月22日（土） 行政法 (7)(8)(9)
8 6月29日（土） 行政法 (10)(11)(12)
9 7月 6日（土） 行政法 (13)(14)(15)
10 7月13日（土） 民法 (1)(2)(3)
11 7月20日（土） 民法 (4)(5)(6)
12 7月27日（土） 民法 (7)(8)(9)
13 8月24日（土）
10：30〜17：30
民法 (10)(11)(12)(13)
14 8月31日（土） 商法 (1)(2)(3)(4)
15 9月 7日（土） 商法 (5)(6)(7)(8)
16 9月14日（土）
13：30〜18：00
行政書士の業務に関連する一般知識等 (1)(2)(3)
17 9月21日（土） 行政書士の業務に関連する一般知識等 (4)(5)(6)
18 9月28日（土） 文章理解 (1)(2)(3)
19 10月 5日（土） 記述式対策 (1)(2)(3)
20 10月12日（土） 総合問題演習 (1)(2)(3)
21 10月19日（土） 総合問題演習 (4)(5)(6)
22 10月26日（土）
15：10〜18：00
模擬試験
23 11月 9日（土） 直前答練
11月11日（日）行政書士試験（予定）
申込締切日
4/27
　行政書士は、株式会社の設立申請、建設業の開業許可申請、自動車の登録申請
などを主たる業務とする国家資格です。大学卒業後、行政書士事務所を開業する
ことも可能ですし、民間企業、特に事務職の就職に際し充分にアピールできる資格
です。
　試験は、教養試験、専門試験からなり、幅広い分野から出題されています。また、
近年の合格率が 15 倍～ 20 倍の難関となっていますが、本講座では、基礎から実
践まで指導しますので、効率的に対策をとることができます。特に、公務員を目指
す人にとっては、その内容が共通している部分が多いので同時に試験対策を進める
と効果的です。
※行政書士試験は個人申込みです。
受講生へのメッセージ
2007年度より、試験制度が大幅に改正されましたが、逆に試験対策をとりやすくなったともい
えます。講座では、6ヶ月間の短期集中カリキュラムで合格を目指します。それぞれの科目で
受験の専門家が指導するので、効率的に学習を進められますから法律の初学者でも安心です。
頑張って資格を取得しましょう。
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資格講座
就職講座
公務員講座
資格講座
法学検定講座
11月受験コ スー
2013021
30 名
15 回（180 分／回）
カルチャーサポ トー21
5/11〜 10/19
土曜日
15：10 〜 18：10
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
カリキュラム　2013年度日程
15 名最低開催人数
回数 日　程 時　間 内　容
1 5月11日（土）
15：10〜 18：10
ガイダンス、法学一般 (1)
2 5月18日（土） 法学一般 (2)(3)
3 5月25日（土） 憲法 (1)(2)
4 6月1日（土） 憲法 (3)(4)
5 6月8日（土） 憲法 (5)(6)
6 6月15日（土） 行政法 (1)(2)
7 6月22日（土） 行政法 (3)(4)
8 6月29日（土） 行政法 (5)(6)
9 7月6日（土） 民法 (1)(2)
10 7月13日（土） 民法 (3)(4)
11 7月20日（土） 民法 (5)(6)
12 9月28日（土） 刑法 (1)(2)
13 10月5日（土） 刑法 (3)(4)
14 10月12日（土） 刑法 (5)(6)
15 10月19日（土） 模擬試験 (1)(2)
11月18日（土）法学検定3級試験（予定）
本学学生・本学卒業生・一般
【本学学生・本学卒業生】20,000 円
【　一般　】40,000 円
対　象
受講料
申込締切日
4/27
　法学検定試験は、日弁連主催の比較的新しい資格試験です。法学に関する学力水
準を客観的に評価する唯一の検定試験です。法学検定試験は、多くの有力企業や団体
に入社・配属される時の参考資料として採用されています。また、法学検定 2 級は法
科大学院（ロ スークール）への進学の際の有効な資料にもなっています。
　法学検定はベーシック〈基礎〉コ スー、スタンダ ドー〈中級〉コ スー、アドバンスト〈上級〉
コ スーに分かれていますが、この講座では民間企業事務職や公務員行政職志望者まで
幅広く対応できるスタンダ ドー〈中級〉コ スーの合格を目指します。
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資格講座
就職講座
公務員講座
日経講座 「ビジネスの基本」
就職支援講座
2013025コード
就職講座
申込締切日
5/29
就職活動に役立つ生きた経済、企業の動きを学ぶ。
　現状、日本の経済活動は低調で、就職環境も大変厳しい情勢となっています。
その中で、自分の将来像や自分に適した業界・会社選びなどをしっかりしていかな
ければなりません。
　この講座は、ビジネス界の情報紙である日本経済新聞を教材とし、生きた経済、
企業の動きをいち早くチェックしながら広く経済界の動向を学びます。
　早い時期から就職活動前に必要な「キャリアデザイン」「進路研究」はもちろん、
「業界・企業研究」のノウハウを確実に身に付けることで、就職のミスマッチを防ぎ、
自分の将来像や自分に適した業界・企業選びを実現させます。
● 経済を専攻していない学生さんにも分かりやすく
● 講義は最新の日本経済新聞記事を使用
● 講義ごとに講師がオリジナルのテキストを作成
● 将来性のある会社を判断できるようになる
● 受講料に日本経済新聞 3 か月分 (13,149 円 ) を含んでおり大変お得です
講座の特徴
80 名
5 回（90分／回）
日本経済新聞社
6/12 〜7/10
水曜日
16：50 〜 18：20
本学学生・本学卒業生
9,000 円
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
40 名最低開催人数
カリキュラム　2013年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1 6月12日（水）
16：50〜18：20
実はこんなに簡単「就職活動に役立つ日本経済新聞の読み方」　　　
●新聞記事の「基本的な構造」を知る
●企業・業界研究、面接対策に役立つページは
2 6月19日（水）
そもそも「経済」とは何か ?
●経済を動かす「プレーヤー」とは?			
●経済が「成長する」とは	GDP，	経済成長率など
●「景気の動き」を知るために	 	 	
3 6月26日（水）
さまざまな「業界」「職種」を知る
●世の中にはどんな「業界」がある?	
●日経の記事から読む各業界の「今の動き」
●ひとつの企業の中にあるさまざまな「職種」	 	
4 7月3日（水）
「良い会社」を見分けるコツ
●会社の実力を知るために	決算記事の読み方
●サバイバルのための企業の「戦略」とは
5 7月10日（水）
「日経 TEST 経済常識版」受験（30 分）& 解説（60分） 
●最新の経済情報を中心とした総合時事テストと解説
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資格講座
就職講座
公務員講座
就職筆記試験対策講座
2013026
70 名
10 回（180分／回）
カルチャーサポ トー21
10/5 〜 12/14
水曜日（10/30 のみ）・土曜日
15：10 〜 18：10
本学学生・本学卒業生
16,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
15 名最低開催人数
カリキュラム　2013年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1 10月 5日（土）
15：10〜18：10
就職試験の近況、エントリーと作文対策 (1)
2 10月12日（土） 数的処理（SPI・GAB）(1)(2)
3 10月19日（土） エントリーと作文試験対策 (2)(3)
4 10月26日（土） 数的処理（SPI・GAB）(3)(4)
5 10月30日（水） エントリーと作文試験対策 (4)(5)
6 11月 9日（土） 数的処理（SPI・GAB）(5)(6)
7 11月16日（土） 言語分野 (1)(2)
8 11月30日（土） 数的処理（SPI・GAB）(7)(8)
9 12月 7日（土） 模擬試験
10 12月14日（土） 総まとめ
申込締切日
9/21
就職講座
　民間企業の採用試験は、筆記試験から始まります。この筆記試験は、しばしば適性
検査や一般常識テストとも呼ばれ、対策が必要ないと考えている人がいますが、これ
は大きな間違いです。民間企業の一般的な採用テストである SPI（言語・非言語）や、
近年急増してきた GAB（計数・言語）は、数学と国語の基礎的な学力やその応用能力
を調べる試験で、その対応学習は不可欠となっています。
　本講座では、とくに文系の学生が苦手で点数に差のつきやすい SPI 非言語とGAB
計数を中心に、言語系問題、時事問題、論作文の総合的な民間企業の採用テストの対
策を実施します。3 年生向けの講座ですが、2 年生も受講可能です。
受講生へのメッセージ
SPI・GABの数学的分野が苦手な人が多いと思います。この講座は、わかりやすく丁寧
に解説しますので、自信を持って受講してください。苦手を得意へと変えて、就職試験にチャ
レンジしましょう。
SPI	性格テストと能力テストに分かれて実施されます。テストの対象者や採用職種により、
いろいろなバー ジョンが作られています。能力テストでは、言語分野・非言語分野に分
かれて出題されます。
GAB総合採用テストとして言語・計数テストと性格テストが実施されています。計数テストは、
SPI	の非言語に相当し計数表の読みとりが中心になっています。
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資格講座
就職講座
公務員講座
教員採用試験対策講座
2013027
50 名
15 回（180 分／回）
カルチャーサポ トー21
10/5 〜 2014 年 5/10
土曜日
15：10 〜 18：10
本学学生・本学卒業生
20,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
15 名最低開催人数
カリキュラム　2013年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1 2013年10月 5日（土）
15：10〜18：10
ガイダンス・教育法規 (1)
2 10月12日（土） 教育法規 (2)(3)
3 10月19日（土） 教育法規 (4)(5)
4 10月26日（土） 教育法規 (6)(7)
5 11月 9日（土） 教育原理 (1)(2)
6 11月16日（土） 教育原理 (3)(4)
7 11月30日（土） 教育原理 (5)(6)
8 12月 7日（土） 教育心理 (1)(2)
9 12月14日（土） 教育心理 (3)(4)
10 12月21日（土） 教育心理 (5)(6)
11 2014年 4月 5日（土） 教育時事 (1)(2)
12 4月12日（土） 教育時事 (3)(4)
13 4月19日（土） 教育史 (1)(2)
14 4月26日（土） 自己PRと願書の書き方、論作文、面接対策
15 5月10日（土） 模擬試験
就職講座
申込締切日
9/21
　公立学校の教員になるためには、学内で教職課程をとり、教員免許状を取得する他に、
各都道府県や政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格しなければ
なりません。試験は、ほとんどが 7 月～ 9 月にかけて1 次、2 次に分けて、筆記、面接、
論作文、適性、実技（教科による）が実施されます。教員採用試験は、それぞれの採
用先によって試験内容の傾向に特色があります。そのため志望先の試験の内容を把握
することが重要です。
　この講座では、そのような傾向を把握した上で筆記試験の教職教養の各科目（教育
原理、教育法規、教育心理、教育史、教育時事）の対策を中心に、論作文、面接の対
策を実施します。
受講生へのメッセージ
教員になるための資質を高めることはもちろん大切ですが、試験の傾向を知り、その対策を
しっかりとすることによって合格率は格段にアップします。この講座では、そういった「試験
対策」を中心に講義を行います。教員となれるよう、一緒に頑張りましょう。
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資格講座
就職講座
公務員講座
城西大学
公務員講座
城西大学では、公務員を進路として考えている皆さんに
1年生から 4 年生まで各学年を対象に講座を開設して、
いつからでも対策がとれるようにフォローしています。
近年、就職戦線はマスコミでも取り上げられているように今までにない競争率の激しいものとなっています。
中でも公務員になるには筆記試験の倍率が高く、
また、論作文、面接、集団討論など多方面での対策が必要といわれています。
しかし、城西ＯＢが証明してくれているように、
しっかりとした対策をとれば公務員になることは決して難しいことではありません。
講座は、平常授業時間帯と夏期、春期の休み期間に開講します。
ですから、専門学校とのダブルスクールなどの選択に比べ、無駄なく効率的に取り組むことが可能なのです。
どの公務員でも志望することが可能ですし、複数を受験してもＯＫです。
また、複数内定を決めることも可能なのです。
希望する公務員を目指して有意義にそして楽しく卒業までの学生生活を進めていきましょう。
国家公務員
行政職（事務職）
地方公務員
現業職
■ いろいろな公務員がある
▼
▼
▼
▼
国の機関に所属する公務員です
一般事務が主な内容です
地方の機関に所属する公務員です
警察官や消防官など現場にたって仕事をする公務員です
 所属する組織
（勤務先）からみる
職種（仕事内容）
からみる
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事務職に就職したい
事務職に就職したい
警察官・消防官になりたい
警察官・消防官になりたい
モデルコース
モデルコース
現代政策・経済・経営学部生対象
理学部・薬学部生対象（履修調整可能な学生は現代政策・経済・経営学部生対象講座受講可能です）
公務員入門講座
公務員入門講座
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
公務員基礎A 月曜2年生講座
公務員基礎A 月曜3 年生講座
公務員基礎A 土曜講座
公務員実践 A 講座
公務員実践 A 講座
公務員基礎A 月曜2年生講座
公務員基礎A 月曜3 年生講座
公務員基礎A 土曜講座
公務員実践 A 講座
公務員実践 A 講座
公務員基礎B 講座
公務員基礎B 講座
公務員実践 B 講座
公務員実践 B 講座
1 年生
1 年生
2 年生
2 年生
3 年生
3 年生
&
&
&
&
講座ラインナップ
履修調整可能な学生は
2 年生で公務員基礎A土曜講座を
受講することが出来ます。
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資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座
公務員入門講座
【まずはここから】
2013028
140 名
20 回（90 分／回）
カルチャーサポ トー21
5/10 〜 11/29
金曜日
16：50 〜 18：20
本学学生・本学卒業生
15,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
20 名最低開催人数
回数 日　程 時　間 内　容
1 5月10日（金）
16：50〜18：20
ガイダンス
2 5月17日（金） 数的処理①・地理①
3 5月24日（金） 数的処理②・地理②
4 5月31日（金） 数的処理③・歴史①
5 6月 7日（金） 数的処理④・歴史②
6 6月14日（金） 数的処理⑤・政治①
7 6月21日（金） 数的処理⑥・政治②
8 6月28日（金） 要旨把握①・政治③
9 7月 5日（金） 要旨把握②・政治④
10 7月12日（金） 要旨把握③・社会②
11 7月19日（金） 要旨把握④・社会②
12 9月27日（金） 文章整序・社会③
13 10月 4日（金） 空欄補充・社会④
14 10月11日（金） 資料解釈①・論作文の書き方①
15 10月18日（金） 資料解釈②・論作文の書き方②
16 10月25日（金） 法律分野入門①・論作文の書き方③
17 11月 8日（金） 法律分野入門②・経済分野入門①
18 11月15日（金） 法律分野入門③・経済分野入門②
19 11月22日（金） 法律分野入門④・経済分野入門③
20 11月29日（金） 公務員試験の現況・民間企業の現況
申込締切日
5/1
　皆さんのイメージする公務員も人により様々だと思います。「国家公務員として中
央の省庁で働きたい」、「市役所の職員として地域住民の方に貢献したい」、「警察官
として警視庁で働きたい」、「消防官になりたい」などなど。また「公務員ってどのよ
うな職があるの ?」など。
　この講座では、「公務員とは」から「公務員になるには」まで 1 年間でその内容
と取り組み方を見ていきます。といっても週に金曜日の 90 分1コマ、ですから、「が
っつり」ではなく「ゆっくり」と楽しんでください。
　また、下記のカリキュラムを見ると「いろいろな科目の授業ぎっしり」と思うかも
しれません。でも、高校でとらなかった社会の科目など総合学習ができますから、
とても役に立つと思います。
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資格講座
就職講座
公務員講座
月曜日　2年生講座
2013029
120 名
20 回（180分／回）
カルチャーサポ トー21
5/20 〜 2014 年 1/6
月曜日
16:50 〜 20：00
本学学生・本学卒業生
20,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
20 名最低開催人数
回数 日　程 時　間 内　容
1 2013年 5月20日（月）
16：50〜20：00
ガイダンス
2 5月27日（月） 文章理解 (1)(2)
3 6月 3日（月） 文章理解 (3)(4)
4 6月10日（月） 文章理解 (5)(6)
5 6月17日（月） 論作文 (1)(2)
6 6月24日（月） 論作文 (3)(4)
7 7月 1日（月） 数的推理 (1)(2)
8 7月 8日（月） 数的推理 (3)(4)
9 7月22日（月） 数的推理 (5)(6)
10 9月30日（月） 数的推理 (7)(8)
11 10月 7日（月） 数的推理 (9)(10)
12 10月21日（月） 判断推理 (1)(2)
13 10月28日（月） 判断推理 (3)(4)
14 11月11日（月） 判断推理 (5)(6)
15 11月18日（月） 空間把握 (1)(2)
16 11月25日（月） 資料解釈 (1)(2)
17 12月 2日（月） 時事事情 (1)(2)
18 12月 9日（月） 教養模擬試験 ( 単位認定 )
19 12月16日（月） 面接試験対策 (1)(2)
20 2014年 1月 6日（月） 面接試験対策 (3)(4)
公務員基礎A 月曜2年生講座 申込締切日5/1
公務員講座
　基礎講座 A は全ての公務員採用試験で出題される教養試験の対策講座です。特
に得点力に差の付く数的推理や判断推理、文章理解といった知能分野を中心に学
びます。これらの知能分野は公務員試験の独特の分野であり、最も出題数が多く、
合否の分かれ目といわれています。講座では、各科目について、解法の基礎から実
際出題問題の演習まで効率的に学習を進められる様に構成されています。
　公務員試験の対策は、早い時期から始めることにより余裕をもって取り組むこと
ができます。このコースは、現代政策学部、経済学部、経営学部の 2 年生を対象
に 2 年生～ 3 年生の 2 年間完結型の講座となっています。この 2 年間で基礎力、
実践力を確実に身につけましょう。
●試験対策を効率的に進めるために、個別面談を実施しています。
● 3年次に公務員基礎A月曜 3年生講座の受講申込みが必要です。
【現代政策・経済・経営学部生対象 (他学部も可能)】
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資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座
土曜講座
2013030
150 名
26 回（180 分、270分、360分／回）
カルチャーサポ トー21
5/11〜 12/14
土曜日+ 夏期
15：10 〜 18：10
10：30 〜 17：30
10：30 〜 16：00
本学学生・本学卒業生
30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
20 名最低開催人数
回数 日　程 時　間 内　容
1 5月11日（土）
15：10〜18：10
ガイダンス (1)(2)
2 5月18日（土） 数的推理 (1)(2)
3 5月25日（土） 数的推理 (3)(4)
4 6月 1日（土） 数的推理 (5)(6)
5 6月 8日（土） 数的推理 (7)(8)
6 6月15日（土） 判断推理 (1)(2)
7 6月22日（土） 判断推理 (3)(4)
8 6月29日（土） 文章理解 (1)(2)
9 7月 6日（土） 文章理解 (3)(4)
10 7月13日（土） 文章理解 (5)(6)
11 7月20日（土） 論作文 (1)(2)
12 8月 6日（火）
10：30〜17：30
人文科学 (1)(2)(3)、時事事情 (1)
13 8月 7日（水） 社会科学 (1)(2)(3)、時事事情 (2)
14 8月 8日（木） 社会科学 (4)(5)(6)(7)
15 8月 9日（金）
10：30〜16：00
論作文 (3)(4)(5)
16 8月10日（土） 自然科学 (1)(2)(3)
17 9月28日（土）
15：10〜18：10
数的推理 (9)(10)
18 10月 5日（土） 数的推理 (11)(12)
19 10月12日（土） 数的推理 (13)(14)
20 10月19日（土） 判断推理 (5)(6)
21 10月26日（土） 判断推理 (7)(8)
22 11月 9日（土） 空間把握解 (1)(2)
23 11 月 16日（土） 資料解釈 (1)(2)
24 11 月 30日（土） 教養模擬試験 ( 単位認定試験 )
25 12 月 7日（土） 面接試験対策 (1)(2)
26 12 月 14日（土） 面接試験対策 (3)(4)
公務員基礎土曜 A 講座 申込締切日5/1
　 2007 年度より、理学部・薬学部の学生を対象にこのコースが設置されました。
　公務員試験においてはすべての試験で教養試験が実施されています。事務職の採
用試験だけではなく、数学、化学、管理栄養士、薬剤師といった専門職の採用試験
においても教養試験は必須となっています。これらの専門職は独自の専門科目の試験
も課されますが、これは大学の専攻分野でもあり、教養試験の得点が合否を左右す
ると言っても過言ではないでしょう。
　講座内容は公務員基礎 A 月曜講座と同様に、教養試験知能分野が中心で、教養試
験のすべての分野と論作文試験対策を含む 1年間完結型の講座です。
 理学部、薬学部の学生の皆さんにとっては知能分野の数的処理の分野は得点源とし
やすいものといえます。そのため、国語力を必要とする文章理解は基礎から学習し、
数的　処理は問題演習が豊富なカリキュラム構成となっています。
【理学部・薬学部生対象 (他学部も可能)】
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資格講座
就職講座
公務員講座
2013031
100 名
32 回（180分、270 分、360分／回）
カルチャーサポ トー21
5/10 〜 2014 年 1/10
木曜日（12/26のみ）・金曜日+ 夏期集中
16：50 〜 20：00
10：30 〜 17：30
本学学生・本学卒業生
36,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
20 名最低開催人数
公務員基礎 B講座
回数 日　程 時　間 内　容
1 2013 年 5月 10日（金）
16：50〜20：00
ガイダンス (1)(2)
2 5 月 17日（金） 憲法 (1)(2)
3 5 月 24日（金） 憲法 (3)(4)
4 5 月 31日（金） 憲法 (5)(6)
5 6 月 7日（金） 政治学 (1)(2)
6 6 月 14日（金） 政治学 (3)(4)
7 6 月 21日（金） 政治学 (5)(6)
8 6 月 28日（金） マクロ経済学 (1)(2)
9 7 月 5日（金） マクロ経済学 (3)(4)
10 7 月 12日（金） マクロ経済学 (5)(6)
11 7 月 19日（金） マクロ経済学 (7)(8)
12 7 月 26日（金） マクロ経済学 (9)(10)
13 9 月 13日（金）
10：30〜17：30
ミクロ経済学 (1)(2)(3)(4)
14 9 月 14日（土） ミクロ経済学 (5)(6)(7)(8)
15 9 月 17日（火） ミクロ経済学 (9)(10)、財政学 (1)(2)
16 9 月 18日（水） 行政法 (1)(2)(3)(4)
17 9 月 19日（木） 行政法 (5)(6)、民法 (1)(2)
18 9 月 20日（金） 民法 (3)(4)(5)(6)
19 9 月 27日（金）
16：50〜20：00
財政学 (3)(4)
20 10 月 4日（金） 財政学 (5)(6)
21 10 月 11日（金） 財政学 (7)(8)
22 10 月 18日（金） 財政学 (9)(10)
23 10 月 25日（金） 行政学 (1)(2)
24 11 月 8日（金） 行政学 (3)(4)
25 11 月 15日（金） 行政学 (5)(6)
26 11 月 22日（金） 国際関係 (1)(2)
27 11 月 29日（金） 国際関係 (3)(4)
28 12 月 6日（金） 国際関係 (5)(6)
29 12 月 13日（金） 専門模擬試験
30 12 月 20日（金） 単位認定試験
31 12 月 26日（木） 10：30〜17：30 面接試験対策
32 2014 年 1月 10日（金） 16：50〜20：00 面接試験対策、総まとめ
公務員講座
申込締切日
5/1
　憲法、行政法、民法、政治学、行政学、マクロ経済学、ミクロ経済学などの専
門科目を学ぶ講座です。公務員の一般事務職 ( 専門試験のある市役所・県庁・国
家公務員 )を志望する人は必ず受講してください。一般に専門試験のある市役所は、
教養試験だけで受験できる市役所と比べて倍率が低く受験しやすくなっています
し、専門試験対策をしておくと受験先の幅が断然広がります。
　また、これらの専門科目の多くは、教養試験の社会科学分野の政治・経済、社
会に対応しているので、むだなく試験対策を進めることが可能です。
【現代政策・経済・経営学部生対象 (他学部も可能)】
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資格講座
就職講座
公務員講座
カリキュラム　2013年度日程
回数 日　程 時　間 内　容
1 2013年 5月13日（月）
16：50〜20：00
ガイダンス (1)(2)
2 5月20日（月） 憲法 (1)(2)
3 5月27日（月） 憲法 (3)(4)
4 6月 3日（月） 憲法 (5)(6)
5 6月10日（月） 政治学 (1)(2)
6 6月17日（月） 政治学 (3)(4)
7 6月24日（月） 政治学 (5)(6)
8 7月 1日（月） マクロ経済学 (1)(2)
9 7月 8日（月） マクロ経済学 (3)(4)
10 7月22日（月） マクロ経済学 (5)(6)
11 8月 5日（月）
10：30〜17：50
マクロ経済学 (7)(8)
12 8月 6日（火） マクロ経済学 (9)(10)
13 8月 7日（水） ミクロ経済学 (1)(2)(3)(4)
14 8月 8日（木）
10：30〜16：10
ミクロ経済学 (5)(6)(7)(8)
15 8月 9日（金） ミクロ経済学 (9)(10)、財政学 (1)(2)
16 9月30日（月）
16：50〜20：00
行政法 (1)(2)(3)(4)
17 10月 7日（月） 行政法 (5)(6)、民法 (1)(2)
18 10月21日（月） 民法 (3)(4)(5)(6)
19 10月28日（月） 財政学 (3)(4)
20 11月11日（月） 財政学 (5)(6)
21 11月18日（月） 財政学 (7)(8)
22 11月25日（月） 財政学 (9)(10)
23 12月 2日（月） 行政学 (1)(2)
24 12月 9日（月） 行政学 (3)(4)
25 12月16日（月） 行政学 (5)(6)
26 2014年 1月 6日（月） 国際関係 (1)(2)
月曜日　3年生講座
2013032
150 名
26 回（180分、270分、360分／回）
カルチャーサポ トー21
5/13 〜 2014 年 1/6
月曜日+ 夏期休暇
16：50 〜 20：00
10：30 〜 16：10
10：30 〜 17：50
本学学生・本学卒業生
30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
20 名最低開催人数
公務員基礎A 3年生講座 申込締切日5/1
公務員講座
　基礎 A 月曜 3 年生講座です。2 年生での基礎講座 A を受けて、3 年生で全体
の復習と確認講義、そして基礎の問題演習と解説を内容としています。
  公務員試験において教養試験は、どの試験区分においても出題されているので、
その対策は必ず必要です。教養試験は「一般知能分野」と「一般知識分野」から
構成されていますが、中でも数的処理、文章理解といった「一般知能分野」の各
科目の出題比重が高く、その対策が最も重要となってきます。
  この講座では、一般知能分野だけではなく、一般知識分野、論作文の対策も含
んだ講座となっています。
  この講座で教養試験の基礎を確認して、次のステップである実践講座につなげ
てください。
●月曜クラスが履修の都合上で受講できない人は、ご相談ください。
【現代政策・経済・経営学部生対象 (他学部受講可能 )】
先輩からのメッセージ
経済学部	Mさん	東京消防庁
公務員は現在も人気の就職先で、倍率も高く難関であると思います。しかし城西の皆さ
んは恵まれた公務員講座があります。あきらめないことが大切です。
講座の先生方もあきらめずに最後まで面倒をみてくださいました。
勉強は大変ですが講座を信じてついて行けば必ず合格できるのでがんばってください。
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資格講座
就職講座
公務員講座
公務員講座
直前対策
公務員実践 A 講座
2013033
50 名
18 回（180分 270分、360分／回）
カルチャーサポ トー21
2014 年 2/12 〜 4/12
月・火・水・木・金・土曜日
13：00 〜 17：30
10：30 〜 17：30
本学学生・本学卒業生
40,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
10 名最低開催人数
回数 日　程 時　間 内　容
1 2014年 2月12日（水）
13：00〜17：30
公務員試験直前ガイダンス、数的推理 (1)(2)
2 2月13日（木） 数的推理 (3)(4)(5)
3 2月14日（金） 数的推理 (6)(7)(8)
4 2月17日（月） 判断推理 (1)(2)(3)
5 2月18日（火） 判断推理 (4)(5)、空間把握 (1)
6 2月19日（水） 空間把握 (2)、資料解釈 (1)(2)
7 2月20日（木） 文章理解 (1)(2)(3)
8 2月21日（金） 文章理解 (4)(5)(6)
9 2月24日（月） 人文科学 (1)(2)(3)
10 2月25日（火） 社会科学 (1)(2)(3)
11 2月26日（水） 自然科学 (1)(2)(3)
12 2月27日（木） 面接・集団討論 (1)(2)(3)
13 2月28日（金）
10：30〜17：30
時事事情 (1)(2)(3)(4)
14 3月 3日（月） 時事事情 (5)(6)(7)(8)
15 3月 4日（火） 論作文 (1)(2)(3)(4)
16 3月 5日（水） 模擬試験・解説
17 4月 5日（土） 模擬試験・解説
18 4月12日（土） 直前総まとめ
申込締切日
2014 年
1/21
　教養試験の直前対策を実施する講座です。まとめの講義と演習問題の解説が中
心です。
　また、公務員の一般事務職 ( 専門試験のある市役所・県庁・国家公務員 ) を受
験する人は実践講座 B〈専門試験対策〉を併せて受講してください。
講座では、教養模擬試験を各公務員試験の形式で実施します。
　更に、二次試験対策として面接試験対策、集団討論対策、論作文対策も実施し、
合格まで導きます。
カリキュラムは行事予定等により変更する可能性がありますので、9 月以降に正
式な日程を発表します。
【教養・論作文の直前総まとめ】
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資格講座
就職講座
公務員講座
直前対策
2013034
40 名
13 回（180 分、270 分／回）
カルチャーサポ トー21
2014 年 3/10 〜 4/19
月・火・水・木・金・土曜日
13：00 〜 17：30
10：30 〜 17：30
本学学生・本学卒業生
30,000 円
コード
定　員
回　数
講　師
日　程
曜　日
時　間
対　象
受講料
カリキュラム　2013年度日程
10 名最低開催人数
公務員実践 B 講座
公務員講座
申込締切日
2014 年
1/21
　公務員の一般事務職 ( 専門試験のある市役所・県庁・国家公務員 ) を志望する人
のための専門科目対策講座です。専門試験の択一式試験対策だけではなく、専門
記述、論作文の対策も実施します。
　近年の公務員試験においては、択一試験だけではなく、論作文試験、集団討論、
面接試験などが重要視されています。そこで、講座では論作文試験対策や専門模
擬試験を各公務員試験の形式に合わせて実施します。
回数 日　程 時　間 内　容
1 2014年 3月10日（月）
13：00〜17：30
憲法 (1)(2)(3)
2 3月11日（火） 行政法 (1)(2)(3)
3 3月12日（水） 民法 (1)(2)(3)
4 3月13日（木） 法律分野問題演習 (1)(2)(3)
5 3月14日（金） 法律分野問題演習 (4)(5)(6)
6 3月17日（月） マクロ経済学 (1)(2)(3)
7 3月18日（火） ミクロ経済学 (1)(2)(3)
8 3月24日（月） 財政学 (1)(2)(3)
9 3月25日（火） 経済分野の問題演習 (1)(2)(3)
10 3月26日（水） 経済分野の問題演習 (4)(5)(6)
11 3月27日（木） 政治学・行政学 (1)(2)(3)
12 3月28日（金） 政治学・行政学 (4)(5)(6)
13 4月19日（土） 10：30〜17：30 模擬試験
カリキュラムは行事予定等により変更する可能性がありますので、9 月以降に正
式な日程を発表します。
【専門科目の直前総まとめ】
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資格講座
就職講座
公務員講座
MEMO
36
MEMO
37
38
大学院
学部
別科
城西短期大学
経済学研究科	 経済政策専攻　修士課程
経営学研究科	 ビジネス・イノベ シーョン専攻　修士課程
理学研究科	 数学専攻　修士課程
	 物質科学専攻　修士課程
薬学研究科	 薬科学専攻　博士前期課程
	 医療栄養学専攻　博士前期課程	
	 薬学専攻　博士後期課程
現代政策学部	 社会経済システム学科
経済学部	 経済学科
経営学部	 マネジメント総合学科
理学部	 数学科
	 化学科
薬学部	 薬学科
	 薬科学科
	 医療栄養学科
日本文化専修課程
日本語専修課程
ビジネス総合学科
城西大学  生涯教育センター
〒 350-0295　埼玉県坂戸市けやき台 1-1
TEL.049-271-7795,8092　　FAX.049-271-7981　受付時間：9:00〜17:00（11:30〜12:30を除く）
E-mail. extension@stf.josai.ac.jp　　ホームページ https://ssl.smart-academy.net/josai/
